






















































Os olhos das crianças com cor e bailar de lágrimas, retratam a terra 
e o mar que em procura constante, querem explorar. 
ÁFRICA! Continente separado por mares, onde há tanto para 
aprender e investigar: os climas, a população, a economia e tantos 
outros, mas que para uma criança é difícil lá chegar. 
Não! Já não é verdade. Estamos na era das tecnologias e todos 
gostam de as experimentar. As crianças já podem aprender 
geografia com um simples clicar!
Luísa Azevedo
A valorização da Geografia tem que passar pelo contributo que 
dá ao conjugar as competências do ensino geográfico, o pensa-
mento crítico e as TIG. O mundo está em constante mudança e 
este novo século está alicerçado num conjunto de ferramentas, 
métodos e análises intrínsecas à própria geografia. Não promo-
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“More than a third of Africa—the earth’s second largest continent—is 
desert. Most of this comprises the vast Sahara, which sprawls across the 
north of the continent. Equally spectacular, though, are the deserts of the 
south—the coastal cold-water Namib and the inland Kalahari with its 
wealth of wildlife Bridging Africa and Asia is the desert peninsula of 
Arabia, whose sands and plains are rich with oil. “ 
Nathaniel Harris, Atlas of the world Desert 
 
 
A entrada no século XXI deixa para trás um século marcado por duas guerras mundiais, o 
términus dos impérios coloniais assegurando o contínuo crescimento tecnológico e o acentuar 
da explosão demográfica. A população mundial que atingiu, em 1820, os 1000 milhões de 
habitantes ultrapassou, em 2012, os 7000 milhões. Estima-se que em 2014 a população atingiu 
na Terra os 7 174 611 584 de habitantes, dos quais 1.124,766,901 residem em África.  
  
A imagem coletiva de África é expressa no deserto de areia, nas florestas, na fauna selvagem, 
nas aldeias e cabanas ou no impacto do HIV. O continente Africano é um dos maiores do 
planeta Terra possuindo 30,065 milhões de km2 onde os mais de 1124 milhões de habitantes 
falam cerca de 2150 línguas diferentes.   
De facto, África tem sido marcada pelo rápido crescimento demográfico. Cerca de metade da 
população reside nos 7 países mais populosos Nigéria (15,7%), Etiópia (8,6), Egito (7,7%), 
República Democrática do Congo (6,9%), Tanzânia (4,4%), África do Sul (4,3%) e o Quénia (4%). 




























menor número de população. A generalidade dos países é marcado por possuir uma estrutura 
demográfica bastante jovem e simultaneamente uma Esperança Média de Vida baixa, 
geralmente inferior aos 50 anos. Os níveis de mortalidade infantil atingem valores elevados 
destacando-se Angola com uma Taxa de Mortalidade Infantil de 79,99 óbitos por cada 1000 
nados vivos.  
No âmbito da cooperação internacional com Portugal destaca-se a comunidade de países e 
povos que partilham a Língua Portuguesa – CPLP. Esta é composta por 9 países onde para 
além de Portugal, da Europa, engloba o Brasil, da América, Timor-Leste da Ásia, e Angola, Cabo 
Verde, Guiné Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe (o mais pequeno 
estado, em superfície, de África). São mais de 10 milhões de km2 de superfície distribuídas pela 
América, Europa, Ásia e África. Os 6 estados membros Africanos representam 46 924 865 
habitantes. 
De facto a África incorpora biomas marcados pela aridez, tais como o deserto do sara na parte 
setentrional (representa cerca de 1/3 do território africano sendo o maior deserto de mundo). 
Os biomas áridos marcam ainda presença na parte meridional com o deserto do Kalahari, 
praticamente marcado pela anecúmena, e o do Namibe. Em termos fluviais destaca-se a 
presença do rio Nilo que atravessa majestosamente o deserto. Os relevos acidentados marcam 
presença, quer a norte com os montes Atlas quer em relevos isolados como sucede com o 
Kilimanjaro, na Tanzânia, onde atinge os 5895 metros de altitude, ou seja equivale ao triplo da 
altitude da Serra da Estrela. É um continente onde sobressai a riqueza do subsolo, das 
paisagens e dos seus aspetos culturais que conjuntamente podem servir para despoletar o tão 
almejado crescimento económico.  
África é um continente que representa, pelo seu passado, um marco importante para a Europa. 
Durante a primeira metade do século XX as potências europeias dominaram este território. 
Desde o Reino Unido à França, passando por Portugal, pela Itália ou pela Bélgica. A 
descolonização rápida implicaram ritmos de crescimento desigual neste território. A 
diversidade étnica, as diferentes políticas e exercício de forças mantêm África nos noticiários. 
A título de exemplo realça-se o caso da crise do Ruanda, no Darfur, no Sudão, a crise do Sara 
ocidental, a criação do mais recente país – o sudão do Sul - em 2011, os focos de doenças 
como o caso do Ébola cuja expressão máxima é atingida na África ocidental (Guiné, Serra Leoa 
e Libéria) ou da SIDA no Congo. A presença do grande rift, dos grandes lagos, do enclave do 













Esta publicação resulta do trabalho colaborativo da Luísa, Emília, Filipa e Marília enquanto 
estudantes de mestrado em ensino do 1.º e 2.º ciclo do Ensino Básico. Aceitaram o desafio de 
encontrar espaço entre a vida académica preenchida por estágios, relatórios, exames, aulas, 
reuniões e o necessário equilíbrio familiar para implementar um projeto desta dimensão. 
Por entre os medos e anseios, os desejos e receios, a vontade e a disponibilidade encontraram 
o conforto do trabalho colaborativo empenhado, solidário e agregador. O empenho pessoal 
de cada revela as potencialidades didáticas na utilização das TIC, TIG enquanto ferramentas 
promotoras do “saber-fazendo” e do raciocínio espacial. Mais do que entrar nesta viagem da 
descoberta retiveram as competências fundamentais para perceber qua a geografia não se 
encerra no mapa, seja ele estático ou dinâmico, mas antes é aliciante desde que se pretende 
conhecer e durante a busca dos elementos para sustentar esse conhecimento.  
Jamais as virtudes das potencialidades das TIG poderão emergir se não se reforçarem com a 
motivação dos estudantes e com o trabalho colaborativo. Não é fácil vencer o desconhecido 
de passar de uma mera introdução aos SIG para um projeto desta envergadura. Este grupo 
que me acompanhou nesta viagem demonstrou ser altamente capaz de vencer os desafios, os 
medos e os receios naturais de quem tem que ultrapassar muitos obstáculos. Nesta viagem 
mergulharam em contextos mais avançados de cartografia, a fiel depositária da representação 
do espaço, dando-lhe significado. Conduziram o software ArcGIS, da ESRI, à medida que 
paravam pelas fontes de informação da CIA factbook, da Organização das Nações Unidos 
(ONU) ou da Food and Agriculture Organization (FAO) para dar significado espacial aos 
números. Exploraram o Atlas Universal de uma forma eficiente que dificilmente vos 
conseguiria sensibilizar na avaliação de uma qualquer Unidade Curricular. Manusearam a 
informação transformando o complexo em simples. E este é indubitavelmente o significado 
da Geografia enquanto ciência de charneira, espacial que procura compreender a complexa 
relação entre o homem e o meio.  
A todas expresso o meu testemunho do vosso sentido de solidariedade, empenho e 
competência, atributos que desejo que vos acompanhe ao longo dos vossos percursos. Para 
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Pairavam medos e insegurança de uma longa viagem … Mas, de um momento para o outro 
tudo foi mais forte… Unidos no desejo de realizar e de descobrir o mundo desconhecido, 
foi possível desenvolver competências essenciais e fundamentais, para abrir horizontes 




Apontaram-nos o caminho, mas caminhamos pelo nosso próprio pé. Transformamos o 
cansaço numa viagem maravilhosa de descoberta. Superamos barreiras, partilhamos 
saberes. Juntos refletimos, pensamos, criamos e (re)inventamos.  Colocaram nas nossas 




Folheei o meu livro de História e Geografia do 5º ano, pelo que encontrei um mapa baseado 
na projeção de Mercator. Compreendi que no tempo em que eu estudava, a percentagem 
de pessoas que tinha acesso a informação geográfica fidedigna era escassa; as 
representações mentais eram erróneas e deturpadas, percebendo a existência de 
“segundas intenções” no enviesamento que era realizado ao nível geográfico. Verifica-se 
que África, no Mapa Mundi do meu livro, apresenta-se como um continente com dimensões 
mais pequenas do que aquelas que se verificam na realidade. 
Neste sentido, as TIG e os SIG permitiram o acesso, através de programas, funcionalidades 
e instrumentos tecnológicos, à realidade geográfica de todos os países e de todo o mundo, 
funcionalidades que apenas eram utilizadas ao nível militar e aeronáutico. Vejo os SIG 
como um transcender da realidade que permite compreendê-la verdadeiramente. Tal como 
um livro, leva-nos para outros lugares, sem sair do lugar. Eleva-nos para lá da estratosfera, 
sem sair da troposfera. E a elaboração deste atlas, levou-nos a África, sem sair da sala de 




A descoberta de novas formas de promover o ensino e a aprendizagem da Geografia foi o 
ponto fulcral deste projeto. Poder aliar as potencialidades das TIG às aulas de Geografia e, 
deste modo, permitir que os alunos se envolvam ativamente na construção do seu próprio 
conhecimento e que desenvolvam o pensamento crítico é, sem dúvida, uma mais-valia.  
Ao longo desta experiência nós próprias tivemos oportunidade de nos aproximar das TIG e 
de, na primeira pessoa, compreendermos a sua importância no processo de ensino 
aprendizagem. O meu sincero agradecimento a quem nos proporcionou este novo 








Nome País Página Nome País Página 
Países Africanos da CPLP  1 Serra Leoa 119 
Angola (AA) 3 Togo 123 
Cabo Verde (AOPGG) 7 África Equatorial 127 
Guiné Bissau (AOPGG) 11 Burundi 129 
Guiné Equatorial (AOPGG) 15 Gabão  133 
Moçambique (AA) 19 Quénia  137 
São Tomé e Príncipe (AOPGG) 23 República Centro-Africana 141 
África Sariana e África Sudanesa 27 República do Congo  145 
Argélia 29 República Democrática do Congo 149 
Burkina Faso  33 Ruanda 153 
Chade  37 Tanzânia 157 
Egito 41 Uganda 161 
Líbia 45 Corno de África 165 
Mali 49 Eritreia 167 
Marrocos  53 Etiópia 171 
Mauritânia 57 Jibuti 175 
Níger 61 Somália 179 
Sara Ocidental 65 África Austral 183 
Sudão 69 África do Sul  185 
Sudão do Sul 73 Botswana 189 
Tunísia 77 Comores 193 
África Ocidental e Países do 
Golfo da Guiné (AOPGG) 
81 Lesoto 197 
Benim 83 Madagáscar 201 
Camarões 87 Malawi 205 
Costa do Marfim 91 Maurícia (Maurtius) 209 
Gâmbia 95 Namíbia 213 
Gana 99 Seychelles 217 
Guiné 103 Suazilândia 221 
Libéria 107 Zâmbia 225 
Nigéria 111 Zimbabwe 229 
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          Nome: Luanda 
População: 5288000 
Latitude: -9.055296 
           Longitude: 13.232779 
Região: Sul de África 
Ponto mais elevado 
          Nome: Morro de Moco  
          Altitude: 2 620 m  
Tipo de Governo: República Presidencial 
Data da Independência: 11-11-1975  
Independência de: Portugal  
População (2014 est.): 19 088 106 
Área Km2: 1 246 700 
Densidade Populacional (Hab./km2): 15,31 
População Urbana (%):59,2 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%): 2,78 
Taxa de Natalidade (‰): 38,97 
Taxa de Mortalidade (‰): 11,67 
Taxa de Mortalidade Infantil 
(‰):79,99 
  
Esperança Média de Vida (anos): 55   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 5,43 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,526 






2,991,454 654,160 644,854 520,000
Mandioca Bananas Batatas Batata doce Cana de
açucar
Principais produtos agrícolas e 










0-14 15-64 65 ou + anos de idade
O país é considerado um dos mais ricos do 
continente. Atualmente é o destino de muitos 
portugueses, que veem Angola como uma saída 
para a estabilidade económica. Este país está 
associado ao mito “Angola premeia quem ajuda”. 
Por isso, se formos agradáveis para os angolanos, 
eles serão muito amáveis e solidários para com o 
outro.   
Bandeira: 
 
Descrição: A bandeira angolana apresenta 
duas faixas horizontais, uma a vermelho, que 
representa a liberdade, e outra em preto, que 
simboliza o continente africano. No centro da 
bandeira existe um emblema amarelo, 
constituído por uma estrela de cinco pontas 
no interior de uma meia roda dentada 
atravessada por um machete. Estes símbolos 




 Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 




























Principais produtos agrícolas e 











País Cabo Verde 
Capital 
          Nome: Praia 
          População: 145000 
          Latitude: 14,947784 
          Longitude: -23,520000 
Região: África Ocidental 
Ponto mais elevado 
          Nome: Mt. Fogo  
         Altitude: 2 829m 
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 05-07-1975 
Independência de: Portugal 
População (2014 est.): 538 535  
Área Km2: 4 033 
Densidade Populacional (Hab./km2): 133,53 
População Urbana (%): 62,6 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%): 1,39 
Taxa de Natalidade (‰): 20,72 
Taxa de Mortalidade (‰): 6,17 
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 
24,28 
  
Esperança Média de Vida (anos):72   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 2,34 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,636 














0-14 15-64 65 ou + anos de idade
Cabo Verde está apoiado numa plataforma 
submarina. É uma Republica independente 
desde 1975, constituída por ilhas de origem 
vulcânica. Estas ilhas estão dividas em dois 
grupos: as ilhas do Barlavento com formação 
setentrional e do Sotavento com formação 
meridional. Apresenta um clima quente e 
seco. Devido a este clima a vegetação e a 








Descrição: Bandeira com cinco faixas 
horizontais desiguais e um círculo composto 
por 10 estrelas. O azul representa o mar e o 
céu e o círculo das estrelas simbolizam as 10 
maiores ilhas unidas numa nação. As listas 
simbolizam o caminho para a formação do 




 Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 

























Principais produtos agrícolas e 
alimentícios produzidos na 
Guiné-Bissau (2012)
Quantidade em Toneladas









          Nome: Bissau 
          População: 473000  
          Latitude: 11,881655 
          Longitude: -15,617794 
Região: África Ocidental 
Ponto mais elevado 
          Nome: Localização sem nome na 
parte oriente do país 
          Altitude: 300 m 
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 24 de Setembro 
de 1973 (declarada); 10 de Setembro de 
1974 
Independência de: Portugal 
População (2014 est.): 1 693 398  
Área Km2: 36125 
Densidade Populacional (Hab./km2): 46,88 
População Urbana (%): 43,90 
Taxa de Crescimento Populacional (%): 
1,93 
Taxa de Natalidade (‰): 33,83 
Taxa de Mortalidade (‰): 14,54 
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 
90,92 
  
Esperança Média de Vida (anos): 49,87   
Índice Sintético de Fecundidade (n.º): 
4,3 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,396 











0-14 15-64 65 ou + anos de idade
A Guiné-Bissau caracterizada como um país 
particularmente jovem localiza-se num território 
plano e com origem aluvial, podendo-se encontrar 
inúmeros cursos de água. Este país caracteriza-se por 
se situar numa faixa tropical onde há alternância de 
estações (muito secas ou muito chuvosas). Possui 
uma vegetação muito representativa das savanas, 
destacando-se o bambu, as palmeiras e as 
bananeiras.  
 
 Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 
QUINA, J.(2005). Geografia universal-africa setentrional e ocidental, v.10. Portugal: Planeta de Agostini. 
 
Fonte: The Gambia 
Embassy 
 
Descrição: Duas faixas iguais sendo uma amarela, 
que representa o sol; e a outra verde, que 
simboliza a esperança; e uma faixa vertical 
vermelha no lado esquerdo da bandeira, que 
representa o sangue derramado na luta pela 
independência. A estrela de cinco pontas preta, 


















Batata doce Mandioca Plátanos Raízes e
Tubérculos
Bananas
Principais produtos agrícolas e 
alimentícios produzidos na 
Guiné-Equatorial (2012)
Quantidade em Toneladas











País Guiné Equatorial  
Capital 
          Nome: Malabo 
          População: 145 
          Latitude: 3,75 
          Longitude: 8,78  
Região: África Central 
Ponto mais elevado 
          Nome: Pico Basile 
          Altitude: 3 008 m 
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 12-10-1968 
Independência de: Espanha  
 
População (2014 est.): 722 254 
Área Km2: 28 051 
Densidade Populacional (Hab./km2): 26 
População Urbana (%): 39,5 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%): 2,54 
Taxa de Natalidade (‰): 33,83 
Taxa de Mortalidade (‰): 8,39 
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 
71,12 
  
Esperança Média de Vida (anos): 63   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 4,66 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,556 










0-14 15-64 65 ou + anos de idade
A Guiné Equatorial apresenta uma forma 
retangular. Localiza-se entre o Golfo da Guiné e 
a Baía de Corisco, sendo uma região 
essencialmente montanhosa. Apresenta um 
clima caracteristicamente equatorial com uma 
temperatura situada entre os 25-26 ºC. Houve 
a necessidade de um aproveitamento florestal 
e das culturas de plantação para permitir o 
desenvolvimento das atividades económicas. 
Este país apresenta uma economia 
subdesenvolvida. 
 
 Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 
QUINA, J.(2005). Geografia universal-africa setentrional e ocidental, v.10. Portugal: Planeta de Agostini. 
Descrição: A bandeira possui três barras: 
verde que simboliza a floresta e os recursos 
naturais; o azul que representa o mar que 
liga o continente para as ilhas; o branco 
simboliza a paz e o vermelho lembra a luta 
pela independência. O brasão de armas com 
as seis estrelas amarelas, de seis pontas 




















Descrição: O verde representa as riquezas da 
terra, o branco a paz, o preto o continente 
Africano, o amarelo os minerais e o vermelho 
a luta pela independência. O rifle simboliza a 
defesa e a vigilância, a enxada a agricultura, o 
livro a importância da educação, e a estrela o 
Marxismo e internacionalismo. 













          Nome: Maputo 
          População: 1174000 
          Latitude: -25,966180 
          Longitude: 32,583522 
Região: Sudeste de África 
Ponto mais elevado 
          Nome: Monte Binga 
          Altitude: 2 436 m 
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 25-06-1975 
Independência de: Portugal 
População (2014 est.): 24 692 144 
Área Km2: 799 380 
Densidade Populacional (Hab./km2): 30,9 
População Urbana (%): 31,2 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%): 2,45 
Taxa de Natalidade (‰): 38,83 
Taxa de Mortalidade (‰): 12,34 
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 
72,42 
  
Esperança Média de Vida (anos): 53   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 5,27 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,393 












0-14 15-64 65 ou + anos de idade
Os indicadores sociais atestam um nível de 
desenvolvimento humano entre os mais 
baixos do mundo e em que as condições de 
vida da população podem definir-se como 
dramáticas. Desde a sua independência até 
1992, o país foi devastado por uma sangrenta 
guerra civil. Na segunda metade da década 









Milho Batata doce Bananas
Principais produtos agrícolas e 
alimentícios produzidos em 
Moçambique (2012)
Quantidade em Toneladas
Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 




















Descrição: A bandeira é constituída por duas listras 
verdes e uma faixa amarela. No centro da bandeira 
estão presentes duas estrelas de cor preta e na lateral 
esquerda um triângulo vermelho. A cor verde 
representa a diversidade de flora existente no país, a 
cor amarela simboliza o cacau, um dos principais 
produtos agrícolas. O triângulo vermelho simboliza a 
luta pela independência e as estrelas pretas 






País São Tomé e Príncipe 
Capital 
          Nome: São Tomé 
          População: 71000 
          Latitude: 0,19 
          Longitude: 6,61 
Região: África Central 
Ponto mais elevado 
          Nome: Pico de São Tomé 
          Altitude: 2 024 m 
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 12-07-1975 
Independência de: Portugal 
População (2014 est.): 190 428 
Área Km2: 964 
Densidade Populacional (Hab./km2):197,54 
População Urbana (%): 62,7 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%): 1,89 
Taxa de Natalidade (‰): 35,12 
Taxa de Mortalidade (‰): 7,45 
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 
49,16 
  
Esperança Média de Vida (anos): 65   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 4,67 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,558 











0-14 15-64 65 ou + anos de idade
As ilhas de São Tomé e Príncipe, de origem vulcânica e 
descobertas por navegadores portugueses, estão situadas 
no Golfo da Guiné, no Oceano Atlântico. Apresentam 
temperaturas muito constantes durante todo o ano, sendo 
que as temperaturas mais elevadas são frequentes entre 
os meses junho e outubro. A economia do país depende 
essencialmente, do cultivo do cacau, nozes e óleo de coco, 
mandioca e café. No entanto, o setor terciário é o que 
predomina, nomeadamente em relação às atividades 








Principais produtos agrícolas e 
alimentícios produzidos em 
São Tomé e Príncipe (2012)
Quantidade em Toneladas
 
Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 
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Batatas Trigo Leite de
vaca fresco
Cevada Melancias
Principais produtos agrícolas e 











 Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 




          Nome: Argel 
População: 2559000 
                Latitude: 36,75 
                Longitude: 3,04 
Região: Norte de África 
Ponto mais elevado 
          Nome: Tahat 
          Altitude: 3 003m  
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 05-07-1962 
Independência de: França 
 
População (2014 est.): 38 813 722 
Área Km2: 2 381 741 
Densidade Populacional (Hab./km2): 16,30 
População Urbana (%): 73 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%): 1,88 
Taxa de Natalidade (‰): 23,99 
Taxa de Mortalidade (‰): 4,31 
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 
21,76 
  
Esperança Média de Vida (anos): 76   
Índice Sintético de Fecundidade (n.º): 
2,78  
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,717 





















0-14 15-64 65 ou + anos de idade
 Argélia, porta de entrada no Sara, é um dos 
maiores países de África e integra diversos espaços 
geopolíticos: africano, árabe e mediterrâneo. Os 
primeiros habitantes conhecidos foram os 
Berberes, cujo reino nasceu a partir de 2400 a. C. 
Na década de 1950 foram descobertos enormes 
campos de petrolíferos e de gás natural, pelo que 
se verifica que a economia é assente neste campo. 
Cerca de metade da população argelina ainda está 







Descrição: A bandeira da Argélia é composta por 
duas faixas verticais da mesma largura. Ao centro 
das listras (verde e branca) encontra-se um 
crescente e uma estrela de cinco pontas 
vermelha, que representa a liberdade. A cor 

























Principais produtos agrícolas e 









Descrição: A bandeira do país é composta por 
duas faixas horizontais iguais: vermelho e verde 
e por uma estrela de cinco pontas (amarela) no 
centro da bandeira. O vermelho simboliza a luta 
do país pela independência, o verde é a 
esperança e a abundância e o amarelo 
representa a riqueza mineral do país. 






           
  
Geografia 
País: Burkina Faso 
Capital 
          Nome: Ouagadougou 
          População: 2565000 
          Latitude: 12,35 
          Longitude: -1,5167 
Região: África Ocidental 
Ponto mais elevado 
          Nome: Tena Kourou 
          Altitude: 749 m  
Tipo de Governo: República Parlamentar 
Data da Independência: 05-08-1960 
Independência de: França 
 
População (2014 est.): 18 365 123 
Área Km2: 274 200 
Densidade Populacional (Hab./km2): 67 
População Urbana (%): 26,5 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%): 3,05 
Taxa de Natalidade (‰): 42,42 
Taxa de Mortalidade (‰): 11,96 
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 
76,8 
  
Esperança Média de Vida (anos): 55   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 5,93  
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,388 












0-14 15-64 65 ou + anos de idade
Burkina Faso, atual designação do Alto Volta, apresenta 
um território predominantemente constituído por um 
planalto (300-400 m), situado na bacia do rio Volta. O 
produto comercial mais importante é o algodão. Este 
país é um dos mais desfavorecidos da Terra, 
apresentando um índice de desenvolvimento humano 
bastante baixo e uma taxa de natalidade alta. A elevada 
densidade populacional e escassez de recursos obriga a 
que um grande número de burquinos procure trabalho 
no exterior, geralmente na Costa do Marfim e no Gana. 
 
 Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 


















Sorgo Milho-miúdo Cereais Inhame Cana de
açucar
Principais produtos agrícolas e 









 Descrição: A bandeira de Chade é 
composta por três faixas: azul, amarelo 
e vermelho. O azul simboliza o céu e a 
esperança, o amarelo representa o sol, 
assim como, o deserto no norte do país. 
O vermelho significa o progresso, união 
e sacrifício. 
 
 Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 




          Nome: N'Djamena 
          População: 1212000  
          Latitude: 12 
          Longitude: 15 
Região: Centro de África 
Ponto mais elevado 
          Nome: Emi Koussi  
          Altitude: 3 415 m 
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 1960 
Independência de: França 
 
População (2014 est.): 11 412 107 
Área Km2: 1 284 000 
Densidade Populacional (Hab./km2): 9 
População Urbana (%): 21,8 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%): 1,92 
Taxa de Natalidade (‰): 37,29 
Taxa de Mortalidade (‰): 14,56 
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 
90,3 
  
Esperança Média de Vida (anos): 49   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 4,68 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,372 













0-14 15-64 65 ou + anos de idade
Este país está situado no coração de África 
entre a África branca árabe e a África negra e 
é praticamente constituído por um planalto. 
Na perspetiva hidrográfica, realça-se o lago 
do Chade. Atualmente este país encontra-se 
ameaçado por uma oposição, o que leva a 
que a situação geopolítica do país esteja 
desfavorável estando presente uma guerra 
civil indígena. É também considerado um dos 
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Descrição: As cores da bandeira derivam da 
Libertação Árabe, daí a cor preta 
represente a opressão superada pela luta 
sangrenta (cor vermelha), e o branco 
simbolize o futuro. A figura dourada 
presente na bandeira representa a Águia de 
Ouro de Saladino. 







 Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 




          Nome: Cairo 
          População: 18419000  
          Latitude: 30,04 
          Longitude: 31,24 
Região: Norte de África 
Ponto mais elevado 
          Nome: Mount Catherine  
          Altitude: 2 629 m 
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 28-02-1922 
Independência de: RU 
 
População (2014 est.): 86 895 099 
Área Km2: 1 001 45 
Densidade Populacional (Hab./km2):86,8 
População Urbana (%):43,5 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%):1,84  
Taxa de Natalidade (‰):23,35 
Taxa de Mortalidade (‰):4,77 
Taxa de Mortalidade Infantil 
(‰):22,41 
  
Esperança Média de Vida (anos): 73   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 2,87 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,682 
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Antigo reino dos faraós, o Egito, porta entre 
África e a Ásia, foi sede de uma das mais 
antigas civilizações mundiais, com 
documentação histórica desde há 5000 anos. 
Este país apresenta uma percentagem superior 
a 90% de área desértica. Cerca de 90% da 
população deste país encontra-se concentrada 
numa porção muito restrita do território 
nacional ao longo do rio Nilo, rio de extrema 
importância a vários níveis socioeconómicos, 
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Principais produtos agrícolas e 








Descrição: A bandeira atual possui alguns 
símbolos pagãos, sanguinolentos e negritude 
que a anterior não possuía. As três cores das 
faixas representam as três regiões históricas da 
Líbia: vermelha por Fezã, preta por Cirenaica, e 
verde por Tripolitânia. A cor branca da lua e da 
estrela formam as cores pan-árabes. 
 









          Nome: Trípoli 
          População:1126000 
          Latitude: 32,81331 
          Longitude: 13,10485 
Região: Norte de África 
Ponto mais elevado 
          Nome: Bikku Bitti 
          Altitude: 2 267m 
Tipo de Governo: Governo de Transição 
Data da Independência: 24 de dezembro de 
1951 
Independência de: Tutela da ONU 
População (2014 est.): 6 244 174  
Área Km2:  1 759 540 
Densidade Populacional (Hab./km2): 4 
População Urbana (%): 77 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%): 3,08 
Taxa de Natalidade (‰): 18,4 
Taxa de Mortalidade (‰): 3,57 
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 
11,87 
  
Esperança Média de Vida (anos): 
76,04 
  
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 2,07 
Índice de Desenvolvimento 
Humano: 0,784 























Líbia, o país mais desértico de toda a África 
Setentrional, apresenta uma hidrografia superficial 
quase inexistente devido à escassa precipitação e 
natureza do solo. A distribuição da população líbia é 
caraterizada por um forte contraste entre as regiões 
costeiras, onde se concentra um maior número de 
habitantes, e as regiões do interior. Após a economia 
ser baseada numa cultura de subsistência durante os 
anos 50, a economia passou a ser baseada na 
extração de hidrocarbonetos. O subsolo da Líbia 
possui reservas de gás natural, de natrão e minerais 
de ferro, mas a sua maior riqueza é sem dúvida o 
petróleo.  
Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 
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Descrição: A bandeira do Mali é 
constituída por três faixas verticais 
verde, amarelo e vermelho. 
Curiosamente as cores da esquerda 
para a direita são as mesmas que as 
cores do país vizinho Senegal, e o 
inverso que da bandeira da Guiné. 





          Nome: Bamako 
          População: 2386000 
          Latitude: 12,793286 
          Longitude: -7,899391 
Região: África ocidental 
Ponto mais elevado 
          Nome: Hombori Tondo 
          Altitude: 1 155m 
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 22-09-1960 
Independência de: França 
 
População (2014 est.): 16 455 903 
Área Km2: 1 240 192 
Densidade Populacional (Hab./km2): 13 
População Urbana (%):34,9 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%):3 
Taxa de Natalidade (‰):45,53 
Taxa de Mortalidade (‰):13,22 
Taxa de Mortalidade Infantil 
(‰):104,34 
  
Esperança Média de Vida (anos): 55   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 6,16 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,407  
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O Mali localiza-se na África Ocidental entre a 
bacia do rio Níger e o deserto do Sara, 
caracterizando-se por ser um país com 
numerosos grupos étnicos que se dedicam 
principalmente ao setor primário, 
destacando-se a agricultura onde se produz 
essencialmente arroz, milho e algodão. 
Contudo, é considerado um dos países mais 








Casca de arroz Milho-miúdo Milho Sorgo Leite de vaca
fresco
Principais produtos agrícolas e 
alimentícios produzidos no 
Mali (2012)
Quantidade em Toneladas
Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 


























Descrição: O uso do vermelho está 
associado aos estados Arábicos do golfe 
Persa. O pentáculo verde representa cinco 
pilares do Islão e a sua associação de Deus 
e a nação. 
 
 
 Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 




          Nome: Rabat 
          População:1932000 
          Latitude: 33,968983 
          Longitude: -6,848299 
Região: Norte de África 
Ponto mais elevado 
          Nome: Jebel Toubkal 
          Altitude: 4 165 m 
Tipo de Governo: Constituição Monárquica 
Data da Independência: 2 de Março de 1956  
Independência de: França 
 
População (2014 est.): 32,987,206 
Área Km2:                         446 550 km 
Densidade Populacional (Hab./km2): 73 
População Urbana (%): 57% 
Taxa de Crescimento Populacional (%): 1,02% 
Taxa de Natalidade (‰):18,47  
Taxa de Mortalidade (‰):4,79  
Taxa de Mortalidade Infantil (‰):24,52  
  
Esperança Média de Vida (anos): 76,51    
Índice Sintético de Fecundidade (n.º): 2,15 
índice de Desenvolvimento Humano:0,617  









0-14 15-64 65 ou + anos de idade
Situado estrategicamente na entrada ocidental 
do mar mediterrâneo, Marrocos, fortemente 
influenciado pela Espanha, apresenta vários 
vestígios arquitetónicos comprovando a história 
nacional bastante rica do mesmo. Marrocos 
apresenta quase 1800 km de costa ao longo do 
Atlântico e do Mediterrâneo, desertos, estepes, 
áridos planaltos, planícies férteis, e o Atlas, 
cordilheira montanhosa que atravessa todo o 
país. A extração de fosfatos coloca Marrocos em 




















Descrição: A bandeira é constituída por 
um fundo verde, um crescente e uma 
estrela de cinco pontas que representa 
os símbolos tradicionais do Islã, a cor 

























Principais produtos agrícolas e 
alimentícios produzidos na 
Mauritânia (2012)
Quantidade em Toneladas
 Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 




          Nome: Nouakchott 
          População:945000 
          Latitude: 18,099597  
          Longitude: -15,947953 
Região: África Ocidental 
Ponto mais elevado 
          Nome: Kediet ljiel 
          Altitude:915m  
Tipo de Governo: Junta Militar 
Data da Independência: 28-11-1960 
Independência de: França 
 
População (2014 est.): 3 516 806 
Área Km2: 1 030 700 
Densidade Populacional (Hab./km2): 3 
População Urbana (%): 41,5 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%): 2,26 
Taxa de Natalidade (‰):31,83 
Taxa de Mortalidade (‰):8,35 
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 56 
  
Esperança Média de Vida (anos): 50   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 4,07 
Índice de Desenvolvimento 
Humano: 0,487 
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A Mauritânia localiza-se entre o deserto Sara 
e o rio Senegal. A maioria dos seus 
habitantes dedicam-se ao setor primário, 
destacando-se a criação nómada de animais 
e a agricultura. No entanto, o que traz 
benefícios para a economia do país é a 
atividade piscatória e os recursos minerais, 
destacando-se o ferro. Caracteriza-se por 
manter praticamente o mesmo clima durante 
todo o ano, o que se traduz numa flora muito 
pobre, ou seja, há alguma escassez de 
vegetação. 
 



















Descrição: A bandeira da Níger detém de três 
listas com as seguintes cores: laranja, branco e 
verde. O laranja simboliza a seca da região do 
Sahara; o branco a pureza e a inocência; o verde 
a esperança, a fertilidade e a produtividade, bem 
como o Rio Níger. O disco laranja representa o 













          Nome: Niamey 
          População: 1058000 
          Latitude: 13,521985 
          Longitude: 2,105879 
Região: Ocidental de África 
Ponto mais elevado 
          Nome: Idoukal-n-Taghes  
          Altitude: 2 022 m 
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 03-08-1960 
Independência de: França 
 
População (2014 est.): 17 466 172 
Área Km2:                         1 267 000 
Densidade Populacional (Hab./km2): 13,7 
População Urbana (%): 17,8  
Taxa de Crescimento Populacional 
(%): 3,28  
Taxa de Natalidade (‰): 46,12  
Taxa de Mortalidade (‰):12,73  
Taxa de Mortalidade Infantil 
(‰):86,27  
  
Esperança Média de Vida (anos): 
54,74  
  
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 6,89 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,337 
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O Níger é um país independente desde 1960 e 
apresenta um território maioritariamente desértico, o 
que dificulta a ligação de vias de comunicação 
modernas. Este país apresenta alguns problemas, tais 
como, a seca, a pressão demográfica e a 
desflorestação. O clima deste país caracteriza-se por 
alternância de uma estação seca com uma estação 
chuvosa, e a vegetação é constituída, essencialmente, 
por oásis raros, estepe e savana arborizada. O Níger é 
um dos países mais pobres a nível mundial, 
sobrevivendo da agricultura, nomeadamente, da 





Principais produtos agrícolas e 
alimentícios produzidos em 
Niger (2012)
Quantidade em Toneladas
Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 






















Descrição: constituída por três faixas, a 
bandeira do Sara Ocidental apresenta uma 
combinação de cores Pan-Árabe (preto, 
branco, verde e vermelho). Na lateral 
esquerda é visível um triângulo e no seu 
centro símbolos relacionados com o Islã, 








O Sahara Ocidental localiza-se na costa NO de 
África tendo como territórios contíguos de 
Marrocos, Argélia e a Mauritânia. Foi 
administrada por Espanha até 1976. Desde então, 
Marrocos e Mauritânia reclamaram este territorio, 
embora a Mauritânia tenha desistido em 1979. 
Nos últimos anos têm sido dados alguns passos 
positivos para a melhoria da situação política sob 
alçada da ONU. O cessar fogo tem sido 
monitorizado pelo Conselho de Segurança das 
Nações Unidas. Este é um territorio 
marcadamente desértico, maioritariamente plano 
que oscilam com algunas colinas no Sul e Nordeste. 
Geografia 
País Sara Ocidental 
Capital 
          Nome: Laâyoune 
          População: 262000 
          Latitude: 27,125287 
          Longitude: -13,1625 
Região: Norte de África 
Ponto mais elevado 
          Nome: 
          Altitude: 805 m  
Tipo de Governo: Território em conflito. 
Administrado por Espanha até 1976 é 
reclamado por Marrocos, que o reintegrou, 
sendo contestado pela frente POLISARIO. 
Data da Independência: 1976 
Independência de: Espanha 
 
População (2014 est.): 554795 
Área Km2: 266 000 
Densidade Populacional (Hab./km2):2 
População Urbana (%):82 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%):2,89 
Taxa de Natalidade (‰):30,71 
Taxa de Mortalidade (‰):8,49 
Taxa de Mortalidade Infantil 
(‰):56,09 
  
Esperança Média de Vida (anos): 62   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 4,07 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
none 
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Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 

















Descrição: A bandeira do Sudão é constituída por 
três faixas horizontais de igual largura, vermelha, 
branca e preta, e um triângulo isósceles com a 
base no lado esquerdo da bandeira. As cores e o 
design são baseadas na bandeira da Revolta 
Árabe da I Guerra Mundial. O vermelho significa a 
luta pela liberdade, o branco a paz, a luz e o amor, 
o preto representa o Sudão (em árabe Sudão 
significa preto) e o verde o Islamismo, a 














População: 5000000  
Latitude: 15,56667 
          Longitude: 32,51667   
Região: Nordeste de África 
Ponto mais elevado 
          Nome: Jabal Marrah 
          Altitude: 3071 m 
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 01- 01- 1956 
Independência de: Egito e Reino Unido 
 
População (2014 est.): 35 482 233  
Área Km2: 1 861 484  
Densidade Populacional (Hab./km2):19  
População Urbana (%):33,2  
Taxa de Crescimento Populacional 
(%):1,78 
Taxa de Natalidade (‰):30,01 
Taxa de Mortalidade (‰): 7,87 
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 
52,86 
  
Esperança Média de Vida (anos): 
63,32 
  
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 3,92 
Índice de desenvolvimento Humano: 
0,473 
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O Sudão, limitado a nordeste pelo Mar Vermelho, é 
um dos países africanos mais extensos e é 
caracterizado por três ambientes: desértico, a norte; 
tropical, no centro; e equatorial, a sul. A sua base 
territorial é formada por rochas metamórficas e 
magmáticas e apresenta um clima tropical. A 
economia do Sudão concentra-se essencialmente na 
agricultura, na plantação da cana-de-açúcar, sorgo 
e amendoins. No entanto, ainda possui excelentes 
recursos minerais, sendo o caso do petróleo e do 
ouro.    
 
Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 







  udão do Sul  












Descrição: A bandeira é constituída por três faixas 
horizontais de igual largura, preta, vermelha e verde, 
ladeada por listas brancas. Apresenta uma estrela de cinco 
pontas amarela, inscrita num triângulo azul, que 
representa a união dos estados. O preto simboliza a cor da 
pele; o vermelho o sangue derramado na luta pela 
independência; o verde os recursos naturais; o azul as 
águas do Nilo e o branco a paz alcançada após muitos anos 
de luta. A bandeira do Sudão e da África do Sul são as 






País Sudão do Sul 
Capital 
          Nome: Juba 
          População: 307000 
          Latitude: 4,850053 
          Longitude: 31,599834 
Região: África Central 
Ponto mais elevado 
          Nome: Kinyeti  
          Altitude: 3 187 m 
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 9-07-2011 
Independência de: Sudão 
 
População (2014 est.): 11 562 695 
Área Km2: 644 329 
Densidade Populacional (Hab./km2):18 
População Urbana (%): 18 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%): 4,12 
Taxa de Natalidade (‰): 38 
Taxa de Mortalidade (‰): 8 
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 68 
  
Esperança Média de Vida (anos): 
none 
  
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º):5,43 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
none 
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O Sudão do Sul é o mais recente país, criado em 
2011, após referendo, sendo o 193.º estado 
membro da ONU. Foi marcado por décadas de 
guerra civil com o Sudão. O rio Nilo é o recurso 
geográfico dominante neste território, tal como os 
recursos minerais (ouro e diamantes) e agrícolas 
(manga) e florestais (teca). A maioria da rede 
viária não é pavimentada ou encontra-se em mau 
estado de conservação. 
 
Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 



















Trigo Tomates Leite de vaca
fesco
Azeitonas Melancias
Principais produtos agrícolas e 











          Nome: Tunis 
          População: 1978000 
          Latitude: 36,806025 
          Longitude: 10,179486 
Região: Norte de África 
Ponto mais elevado 
          Nome: Jebel ech Chambi  
          Altitude: 1544 m 
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 20-03-1956 
Independência de: França 
 
População (2014 est.): 10 937 521 
Área Km2: 163 610 
Densidade Populacional (Hab./km2):67 
População Urbana (%): 66,3 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%):0,92 
Taxa de Natalidade (‰):16,9 
Taxa de Mortalidade (‰):5,94 
Taxa de Mortalidade Infantil 
(‰):23,19 
  
Esperança Média de Vida (anos): 
75,68  
  
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 2 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,721 
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O território tunisino é extremamente variado, 
passando do ambiente mediterrâneo do litoral 
para o desértico do Sul. No meio alternam 
cadeias montanhosas, como é caso do Atlas, 
planaltos de estepe e vastas planícies, dominadas 
pelo vale do Medjerda, o único verdadeiro rio do 
país. A rede hidrografia superficial é influenciada 
pela escassez de vegetação, pelo predomínio de 
rochas impermeáveis que pouco sustêm as 
águas. A pesca é uma das atividades mais 
rendíveis e concentra-se no canal da Sicília. 
 







Descrição: A bandeira da Tunísia é composta por um 
fundo vermelho cujo centro apresenta um disco branco 
com uma crescente vermelha circundando uma estrela 
de cinco pontas da mesma cor. Esta bandeira 
assemelha-se à bandeira do Império Otomano 
(bandeira vermelha com crescente branca e uma 
estrela), e recorda a história da Tunísia como parte do 
Império Otomano. A cor vermelha presente neta 
bandeira representa o sangue derramado pelos 
mártires na luta contra a opressão e a cor branca 
simboliza a paz. O crescente e a estrela são símbolos 
tradicionais do Islão. 
 Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 













África Ocidental e Países do 


























País: Benin  
Capital 
          Nome: Porto Novo 
          População: 268000 
          Latitude: 6,497 
          Longitude: 2,605 
Região: África Ocidental 
Ponto mais elevado 
          Nome: Mont Sokbaro 
          Altitude: 658 m  
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 01-08-1960 
Independência de: França 
População (2014 est.): 10 160 556 
Área Km2: 112 622 
Densidade Populacional (Hab./km2): 90,22 
População Urbana (%): 44,9 
Taxa de Crescimento Populacional (%): 2,81 
Taxa de Natalidade (‰): 36,51 
Taxa de Mortalidade (‰): 8,39 
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 57,09 
  
Esperança Média de Vida (anos): 61 
Índice Sintético de Fecundidade (n.º) :5,04 
Índice de Desenvolvimento Humano: 0,476 












Mandioca Inhame Milho Abacaxis Tomates
Principais produtos agrícolas e 










0-14 15-64 65 ou + anos de idade
Benim, situado numa estreita faixa de terra entre o 
Togo e a Nigéria, tornou-se uma colónia francesa, sem 
grandes riquezas relevantes, constantemente à 
procura de soluções para muitos dos seus problemas, 
sobretudo económicos. O produto mais exportado é o 
algodão, uma vez que o seu preço de mercado é 
determinado pela procura. Possui uma população com 
cerca de sessenta grupos étnicos e o território do país 
é em grande parte ocupado por um planalto, 








Descrição: A bandeira de Benim possui duas faixas 
horizontais iguais: uma a amarelo e outra a 
vermelho com uma faixa vertical verde. O verde 
simboliza esperança e renascimento, o amarelo a 
riqueza e o vermelho a coragem. Utiliza as cores 
Africanas inspiradas na bandeira da Etiópia. 
 Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 




















Descrição: A bandeira dos Camarões é composta 
por três faixas verticais iguais (verde, vermelho 
e amarelo) com uma estrela amarela de cinco 
pontas centrada na faixa vermelha. O vermelho 
simboliza a unidade, o amarelo o sol, a 
felicidade e a savana do norte e o verde a 
esperança e as florestas do sul. A estrela é 
referida como a “estrela da unidade” usando as 















Mandioca Plátanos Milho Taro Bananas
Principais produtos agrícolas e 
alimentícios produzidos nos 
Camarões (2012)
Quantidade em Toneladas
Os Camarões localizam-se na costa oeste 
africana e apresentam uma mistura histórica 
contemporânea, que advém de vários sistemas 
coloniais, o que levou este país a possuir duas 
organizações administrativas e duas línguas 
oficiais. Os Camarões possuem um nível 
socioeconómico mais positivo do que alguns 
países de África. Têm um bom nível de 
escolaridade, riqueza de recursos naturais e 
jazigos petrolíferos. Cerca de metade do país é 
florestado. 
 Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 





          Nome: Yaoundé 
          População: 2930000  
          Latitude: 4 
          Longitude: 12 
Região: Centro de África 
Ponto mais elevado 
          Nome: Fako 
          Altitude: 4 095 m  
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 01-01-1960 
Independência de: França 
 
População (2014 est.): 23 130 708 
Área Km2: 475 440 
Densidade Populacional (Hab./km2): 48,8 
População Urbana (%): 52,10 
Taxa de Crescimento Populacional (%): 2,6 
Taxa de Natalidade (‰): 36,58 
Taxa de Mortalidade (‰):10,4 
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 55,1 
  
Esperança Média de Vida (anos): 57   
Índice Sintético de Fecundidade (n.º): 4,82 
Índice de Desenvolvimento Humano: 0,504  






























Descrição: A bandeira é constituída por 
três faixas verticais iguais laranja, branco 
e verde, sendo que a primeira cor 
simboliza a terra do norte (savana) e a 
fertilidade; a branca simboliza a paz e a 
unidade; o verde representa as florestas 









2,412,371 1,866,748 1,650,000 1,577,043
Inhame Mandioca Cana de
açucar
Cacau Plátanos
Principais produtos agrícolas e 
alimentícios produzidos na 
Costa do Marfim (2012)
Quantidade em Toneladas
Geografia 
País Costa do Marfim 
Capital 
          Nome: Yamoussoukro 
          População: 259000 
          Latitude: 6,817 
          Longitude: -5,283 
Região: Este de África 
Ponto mais elevado 
          Nome: Montes Nimba   
          Altitude: 1,752 m  
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 07-08-1960 
Independência de: França 
 
População (2014 est.): 22 848 945 
Área Km2: 322 463 
Densidade Populacional (Hab./km2): 71 
População Urbana (%): 51,3 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%): 1,96  
Taxa de Natalidade (‰): 29,25 
Taxa de Mortalidade (‰): 9,67  
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 
60,16  
  
Esperança Média de Vida (anos): 58   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 3,63 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,452 




A Costa do Marfim é um país independente 
desde 1960. Possui uma forma quadrangular e 
é banhado pelo Oceano Atlântico. A maior 
atração deste país é a presença de um grande 
número de elefantes, na qual havia a 
possibilidade de enriquecer com o marfim dos 
dentes destes animais. É considerado um dos 









0-14 15-64 65 ou + anos de idade
 Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 























Principais produtos agrícolas e 









Descrição: Três faixas da mesma 
dimensão, horizontais, de cor vermelha, 
azul e verde. A faixa vermelha representa 
o sol e a savana, a azul representa o rio 
da Gâmbia e a verde simboliza as 
florestas e a agricultura. As tiras brancas 










          Nome: Banjul 
          População: 489000 
          Latitude: 13,453056 
          Longitude: -16,5775 
Região: África Ocidental 
Ponto mais elevado 
          Nome: Localização sem nome 
          Altitude: 53 m 
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 18 de Fevereiro de 
1965 
Independência de: Reino Unido 
População (2014 est.): 1 925 527 
Área Km2: 11 295 
Densidade Populacional (Hab./km2): 170,48 
População Urbana (%): 57,30 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%): 2,23 
Taxa de Natalidade (‰): 31,75 
Taxa de Mortalidade (‰): 7,26 
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 
65,74 
  
Esperança Média de Vida (anos): 64   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 3,85 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,441 












0-14 15-64 65 ou + anos de idade
 
Este país é marcadamente plano e estende-se ao 
longo do rio da Gâmbia com uma largura de cerca 
de 60 km. Apresenta um clima muito específico da 
região sudanesa com apenas duas estações, 
apresentando um Inverno seco e um Verão chuvoso. 
Neste país predomina o setor primário, 
nomeadamente a agricultura, onde se destaca o 
cultivo de amendoins. Ao nível da fauna predomina 
um número significativo de crocodilos que vivem no 
rio.  
 Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 





















Descrição: A bandeira é constituída por três faixas 
de igual tamanho, horizontais, sendo, a do topo, 
vermelha que simboliza o sangue derramado pela 
independência. A central, amarela, representa a 
riqueza mineral do país e a terceira, verde, 
representa as florestas e a riqueza natural. 
Centrada na faixa amarela, encontra-se uma 
estrela larga de 5 pontas, preta; a estrela preta é 














Mandioca Inhame Plátanos Milho Taro
Principais produtos agrícolas e 
alimentícios produzidos no 
Gana (2012)
Quantidade em Toneladas
 Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 





          Nome: Accra 
          População: 2242000 
          Latitude: 5,55 
          Longitude: -0,2 
Região: África Ocidental 
Ponto mais elevado 
          Nome: Mount Afadjato  
          Altitude: 885 m  
Tipo de Governo: Democracia Constitucional 
Data da Independência: 06-03-1957 
Independência de: Reino Unido 
População (2014 est.): 25 758 108 
Área Km2: 238533 
Densidade Populacional (Hab./km2): 107,99 
População Urbana (%): 51,90 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%): 2,19 
Taxa de Natalidade (‰): 31,40 
Taxa de Mortalidade (‰): 7,37 
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 
38,52 
  
Esperança Média de Vida (anos): 
65,75 
  
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 4,09 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,573 










0-14 15-64 65 ou + anos de idade
Durante o período colonial o Gana era conhecido 
como “Costa de Ouro” e foi um dos países que 
durante muitos anos possuía um bom 
rendimento per capita, sendo um país muito 
industrializado. É um território caracterizado por 
grande vegetação, vales e planícies. Possui uma 
floresta tropical húmida e grandes desequilíbrios 
no que consta aos recursos hídricos. É um dos 
países com muitos recursos agrícolas e minerais, 



















Descrição: A bandeira da guiné apresenta três 
faixas verticais: vermelha, amarela e verde. O 
vermelho representa o sacrifício do povo para a 
libertação e trabalho; o amarelo representa o 
sol, a riqueza da terra e justiça; o verde simboliza 




          Nome: Conakry 
          População: 1886000 
          Latitude: 9,509167 
          Longitude: -13,712222 
Região: África Ocidental 
Ponto mais elevado 
          Nome: Mont Nimba 
          Altitude: 1 752 m 
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 02-10-1958 
Independência de: França 
População (2014 est.): 11 474 383 
Área Km2: 245857 
Densidade Populacional (Hab./km2): 46,67 
População Urbana (%): 35,4 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%): 2,63 
Taxa de Natalidade (‰): 36,02 
Taxa de Mortalidade (‰): 9,69 
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 
55,24 
  
Esperança Média de Vida (anos): 60   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 4,93 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,392 











0-14 15-64 65 ou + anos de idade
A Guiné, banhada a oeste pelo oceano Atlântico, 
poderia ser considerada um dos países mais ricos 
da África Ocidental devido ao notável e potencial 
agrícola e dos seus recursos minerais, 
pastorícios, pesqueiros e água. Contudo, a 
instabilidade política não deixa o país enriquecer. 
Sendo no passado uma colónia francesa, a Guiné 
tornou-se num país independente em 1958. O 
setor primário é que predomina, empregando 
74% da população, principalmente na produção 






Mandioca Milho Plátanos Fónio
Principais produtos agrícolas e 




Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 



















Descrição: A bandeira da Libéria é muito semelhante à 
bandeira dos Estados Unidos da América. Esta possui 11 
faixas horizontais alternadas pela cor vermelha (valor e 
fervor) e branca (pureza), sendo que no canto superior 
esquerdo é visível uma estrela de cinco pontas branca, no 
interior de um quadrado azul (simboliza a liberdade), que 
representa o continente africano. A estrela branca 
representa a liberdade concedida aos ex-escravos. As 
listras horizontais representam os signatários da 









          Nome: Monrovia 
          População: 1224000 
          Latitude: 6.301604 
          Longitude: -10.752565 
 
Região: Western Africa 
Ponto mais elevado 
          Nome: Mont Wuteve 
          Altitude: 1 380 m 
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 26-07-1847 
Independência de:  
 
População (2014 est.): 4 092 310 
Área Km2: 111 369                      
Densidade Populacional (Hab./km2): 37 
População Urbana (%): 48,2  
Taxa de Crescimento Populacional 
(%): 2,5  
Taxa de Natalidade (‰): 35,07  
Taxa de Mortalidade (‰): 9,9  
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 
69,19  
  
Esperança Média de Vida (anos): 58   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 4,81 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,412  





















Principais produtos agrícolas e 
alimentícios produzidos na 
Libéria (2012)
Quantidade em Toneladas
A Libéria, sendo uma ex-colónia do Reino Unido colonizada 
por escravos, foi o primeiro país da Africa Negra a ter 
independência. Este país está limitado a sul pelo Oceano 
Atlântico, apresentando uma costeira baixa. O clima possui 
características guineenses, onde estão presentes 
alternações temperais, apresentando uma vegetação típica 
de uma floresta, com árvores de grande porte e um enorme 
bosque. A economia do país está diretamente relacionada 
com a exportação de plantações de cachu, café, cacau e 
coqueiros, e na exploração de recursos minerais, sendo 
exemplo disso, o ferro e o diamante. 
Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 




















Descrição: A bandeira da Nigéria é composta por 
três listas verticais verdes e brancas. A cor branca 
representa a paz e a unidade, já a cor verde 





          Nome: Abuja 
          População: 2301000 
          Latitude:  9,072243 
          Longitude: 7,490491 
Região: Oeste de África 
Ponto mais elevado 
          Nome: Chappal Waddi 
          Altitude: 2,419 m 
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 1-10-1960 
Independência de: Reino Unido 
População (2014 est.): 177 155 754 
Área Km2:923768 
Densidade Populacional (Hab./km2): 192 
População Urbana (%): 49,6 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%): 2,47 
Taxa de Natalidade (‰): 38,03 
Taxa de Mortalidade (‰): 13,16 
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 
74,09 
  
Esperança Média de Vida (anos): 53    
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 5,25 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,504 











0-14 15-64 65 ou mais anos de idade
A Nigéria apresenta um território com relevos 
muito característicos: no Norte e no Centro é 
constituída, essencialmente, por montanhas e 
planaltos, e a Sul apresenta um território plano. É 
um dos países com maior número de habitantes e 
é considerado um dos territórios com maiores 
potencialidades económicas da África Negra, 
uma vez que apresenta um território apropriado 
para a prática do setor primário, sobretudo a 
agricultura e a pastorícia. É também um dos 
principais países com maior riqueza mineral e um 
dos maiores produtores de petróleo. Contudo, a 






Mandioca Inhame Milho Sorgo Legumes
frescos
Principais produtos agrícolas e 
alimentícios produzidos na 
Nigéria (2012)
Quantidade em Toneladas
Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 
























 População: 3393000 
        Latitude: 14,764504 
Longitude: -17,366029 
Região: Oeste Africa 
Ponto mais elevado 
          Nome: Southwest of Kedougou  
          Altitude: 581m 
Tipo de Governo: República 
Data da Independência:04-04-1960 
Independência de: France 
 
População (2014 est.):13 635 927 
Área Km2: 196 722 
Densidade Populacional (Hab./km2):69 
População Urbana (%):42,5 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%):2,48 
Taxa de Natalidade (‰):35,09 
Taxa de Mortalidade (‰):8,65 
Taxa de Mortalidade Infantil 
(‰):52,72 
  
Esperança Média de Vida (anos): 
60,95 
  
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 4,52 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,485 










0-14 15-64 65 ou+ anos de idade
O Senegal, uma ex-colónia francesa, situa-se no 
declive atlântico de África e apresenta uma suspensão 
territorial, onde se insere a Gâmbia. É constituído por 
uma enorme planície, no entanto, as zonas árticas 
apresentam particularidades semidesérticas, e a 
superfície meridional contém uma floresta e uma 
savana arborizada. É considerado um país pouco 
desenvolvido devido ao comércio de escravos, de 
guerras tribais e de doenças indígenas. Contudo, a 
economia obteve uma ligeira subida devido à 
plantação do amendoim e da cana-de-açúcar, da 
pecuária e da pesca. 
Bandeira: 
 
Descrição: A bandeira do senegal é constituída 
por três faixas verticais iguais de verde, amarelo 
e vermelho, com uma pequena estrela de cinco 
pontas verde centrada na faixa amarela. A cor 
verde representa o Islã, progresso e esperança; o 
amarelo significa riqueza natural e do progresso; 
o vermelho simboliza o sacrifício e determinação. 














Principais produtos agrícolas e 
alimentícios produzidos no 
Senegal (2012)
Quantidade em Toneladas
Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 




















Descrição: A bandeira possui três listas horizontais 
de largura semelhante, nas cores verde, branco e 
azul, sendo que a primeira representa a agricultura, 
as montanhas e os recursos naturais. Já a faixa 
branca representa a unidade e justiça. O azul 
















Principais produtos agrícolas e 










          Longitude: -13,234442  
Região: Western Africa 
Ponto mais elevado 
          Nome: Loma Mansa (Bintimani)  
          Altitude: 1 948m 
Tipo de Governo: Democracia 
Constitucional 
Data da Independência:27-04-1961 
Independência de: RU 
 
População (2014 est.): 5 743 725 
Área Km2: 71 740 
Densidade Populacional (Hab./km2): 81 
População Urbana (%): 39,2 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%):2,33 
Taxa de Natalidade (‰):37,4 
Taxa de Mortalidade (‰):11,03 
Taxa de Mortalidade Infantil 
(‰):73,29 
  
Esperança Média de Vida (anos): 57   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 4,83 
Índice de desenvolvimento Humano: 
0,374  













A Serra Leoa, limitada a sul e a oeste pelo Oceano 
Atlântico, apresenta uma costa muito irregular, no 
entanto, é constituída por um território 
predominantemente plano. O clima da Serra Leo é 
muito característico da faixa guineense, na qual 
apresenta temperaturas constantes, sendo, 
maioritariamente, elevadas. A Serra Leoa era 
considerada um dos países com maior riqueza 
vegetacional, no entanto, com a ação humana, esta 
acabou por desaparecer. Possui preciosos recursos 
minerais, sendo o caso de diamantes, ouro e bauxite, 
no entanto, é considerado um dos países 
economicamente mais pobres da África Ocidental.   
 
 
Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 


















Descrição: A bandeira deste país é composta por duas 
faixas horizontais azuis e uma vermelha ladeada por 
faixas amarelas. No centro está representado um 
escudo com duas lanças e um bastão, que simbolizam 
a proteção do país. O azul significa paz e estabilidade, 
o vermelho as lutas passadas, o amarelo os recursos 
minerais e o preto e branco do escudo a paz entre 







          Nome: Lomé 
          População: 930000 
          Latitude: 6,131944 
          Longitude: 1,222778 
Região: Oeste de África 
Ponto mais elevado 
          Nome: Mont Agou  
          Altitude: 986 m 
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 27 -04-1960 
Independência de: França 
 
População (2014 est.): 7 351 374  
Área Km2: 56 785 
Densidade Populacional (Hab./km2): 129 
População Urbana (%): 38 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%):2,71 
Taxa de Natalidade (‰):34,52 
Taxa de Mortalidade (‰):7,43 
Taxa de Mortalidade Infantil 
(‰):46,73 
  
Esperança Média de Vida (anos): 
64,06 
  
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 4,53 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,473 











0-14 15-64 65 ou + anos de idade
O Togo, limitado a sul pelo Golfo da Guiné, apresenta 
forma de um planalto com montanhas de 1000 metros 
de altitude, e contém uma grande diversidade 
ambiental típica de savana. O país divide-se em dois 
territórios climáticos: o Togo Setentrional, que 
apresenta um clima com características do tropical 
sudanês com duas estações, sendo uma delas muito 
chuvosa e outra muito seca e o Togo Meridional 
apresenta duas estações chuvosas alternadas com 
duas estações muito secas.  Relativamente à 
economia, o Togo vive dependente da agricultura, no 




Mandioca Inhame Milho Amendoins
com casca
Bananas
Principais produtos agrícolas e 
alimentícios produzidos no Togo 
(2012) 
Quantidade em Toneladas
Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 
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Mandioca Bananas Batata doce Legumes Feijão seco
Principais produtos agrícolas e 








Descrição: A bandeira do Burundi divide-se em 
painéis verdes e vermelhos, através de uma 
cruz branca com um disco sobreposto no 
centro. No interior desse disco existem três 
estrelas vermelhas de seis pontas, que 
simbolizam as três principais etnias, assim como 
os três elementos presentes no lema nacional. 
Já verde representa a esperança, o otimismo, 
pureza e paz. O vermelho representa o sangue 
derramado na luta pela independência.  
 








 Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 




          Nome: Bujumbura 
          População: 707000 
          Latitude: -3,38 
          Longitude: 29 
Região: Centro de África 
Ponto mais elevado 
          Nome: Heha 
          Altitude: 2 670m 
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 01-07-1962 
Independência de: Bélgica 
 
População (2014 est.): 10 395 931 
Área Km2: 27, 830  
Densidade Populacional (Hab./km2): 373551 
População Urbana (%):10,90% 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%):3,28 
Taxa de Natalidade (‰):42,33 
Taxa de Mortalidade (‰):9,54 
Taxa de Mortalidade Infantil 
(‰):63,44 
  
Esperança Média de Vida (anos): 60   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 6,14 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,389 










0-14 15-64 65 ou + anos de idade
 
 É um país superpovoado, dilacerado por uma 
guerra civil que, desde a última década do séc. 
XX, provocou mais de 200 000 vítimas. Economia 
baseada na agricultura de subsistência. É um dos 
países mais atrasados do mundo no que se 
refere ao desenvolvimento humano. A tribo 
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Descrição: A bandeira do Gabão 
apresenta três faixas horizontais com as 
cores verde, amarelo e azul, sendo que a 
primeira cor simboliza as florestas e os 
recursos naturais, a segunda cor o sol e o 
equador que atravessa o país, e por fim a 
cor azul que simboliza os oceanos. 







 Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 




          Nome: Libreville  
          População:695000 
          Latitude: 0,39 
          Longitude: 9,46 
Região: África Central 
Ponto mais elevado 
          Nome: Mont Iboundji 
          Altitude: 1 575 m 
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 17-08-1960 
Independência de: França 
 
População (2014 est.): 1 672 597 
Área Km2: 267 667                         
Densidade Populacional (Hab./km2): 6 
População Urbana (%): 86,2 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%): 1,94 
Taxa de Natalidade (‰): 34,64 
Taxa de Mortalidade (‰): 13,13 
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 
47,03 
  
Esperança Média de Vida (anos): 52   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 4,49 
Índice de Desenvolvimento 
Humano:0,674 












0-14 15-64 65 ou + anos de idade
 
 É um país rico, para o nível médio deste 
continente, especialmente devido aos seus 
recursos petrolíferos. Contudo, a maior parte da 
população vive na pobreza e dedica-se à 
agricultura. A floresta tropical cobre quase toda 
a extensão do país. Os primeiros habitantes do 
país parecem ter sido os Pigmeus, que ainda 
hoje vivem no Gabão. O verdadeiro povoamento 
deu-se nos séc. XVI e XVII com as grandes 





















Descrição: A bandeira do Quénia possui como 
símbolo um escudo cruzado por duas lanças 
que representa a cultura do povo guerreiro 
Maasai, etnia de marcante presença no 
Quénia. O preto significa o continente 
africano, o vermelho o sangue derramado na 
luta pela independência, o verde as riquezas 









          Nome: Nairobi 
          População: 3768000 
          Latitude: -1,294390 
          Longitude: 36,830269 
Região: Leste de África 
Ponto mais elevado 
          Nome: Mount Kenya   
          Altitude: 5 199 m  
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 12-12-1963 
Independência de: Reino Unido 
 
População (2014 est.): 45 010 056 
Área Km2: 580 367  
Densidade Populacional (Hab./km2): 78 
População Urbana (%): 24   
Taxa de Crescimento Populacional 
(%): 2,11 
Taxa de Natalidade (‰): 28,27   
Taxa de Mortalidade (‰): 7  
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 
40,71  
  
Esperança Média de Vida (anos): 
63,5  
  
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 3,54  
Índice de Desenvolvimento 
Humano:0,535 














É considerado, no setor turístico, o país mais 
acolhedor e bem organizado de toda a África 
Oriental, oferecendo também as viagens mais 
atrativas. O turismo é uma das maiores 
fontes de receitas para o país, depois das 
exportações de produtos agrícolas. O país 
detém parques naturais com as reservas mais 
fascinantes de fauna selvagem existentes no 
mundo, e uma grande variedade de 
ambientes naturais (desde a costa tropical 
aos cumes nevados do monte Quénia). A 
origem do povoamento remonta ao primeiro 
Paleolítico. 
5,822,633








Principais produtos agrícolas e 
alimentícios produzidos no Quénia 
(2012) 
Quantidade em Toneladas
Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 






















Descrição: A bandeira deste país contém quatro listas 
horizontais e uma lista vertical que interseta nas listas 
verticais. O vermelho simboliza o sangue derramado 
na luta pela independência, o azul representa o céu e 
a liberdade, o branco a paz e a dignidade, o verde a 
esperança e a fé e o amarelo a tolerância. No canto 
superior esquerdo está representa uma estrela, que 







País República Centro-Africana 
Capital 
          Nome: Bangui 
          População: 781000 
          Latitude: 4 
          Longitude: 19 
Região: África central 
Ponto mais elevado 
          Nome: Mont Ngaoui  
          Altitude: 1 420 m 
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 1960 
Independência de: França 
 
População (2014 est.): 5 277 959 
Área Km2:                        622 984 
Densidade Populacional (Hab./km2): 8,47 
População Urbana (%): 39,10 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%): 2,13 
Taxa de Natalidade (‰): 35,45 
Taxa de Mortalidade (‰): 14,11 
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 
92,86 
  
Esperança Média de Vida (anos): 
51,35 
  
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 4,46 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,341 











0-14 15-64 65 ou + anos de idade
A savana domina todo o território. É muito 
exuberante e arborizada na parte meridional, mas 
relativamente pobre na parte setentrional. A fauna é 
riquíssima, com vários parques nacionais e reservas, 
como o Parque Nacional de Manovo-Gounda Saint-
Floris, património da humanidade. Anteriormente o 
país era predominantemente habitado por Pigmeus, 
ainda hoje representados por grupos residuais. No 
entanto, a partir do séc. XVI houve um grande 
povoamento sudanês, sendo hoje este povo o 
dominante. O grupo tribal dominante é constituído 
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Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 
QUINA, J.(2005). Geografia universal-africa setentrional e ocidental, v.10. Portugal: Planeta de Agostini. 
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Descrição: Dividida na diagonal do lado 
inferior da talha por uma faixa amarela; o 
triângulo superior é verde e do triângulo 
inferior é vermelho; o verde simboliza a 
agricultura e as florestas, o amarelo a 
amizade e nobreza das pessoas, o vermelho é 
inexplicável, mas tem sido associado com a 
luta pela independência usa as cores pan-







País República do Congo 
Capital 
          Nome: Brazzaville 
          População:1827000 
          Latitude: -4,268 
          Longitude: 15,292 
Região: Centro de África 
Ponto mais elevado 
          Nome: Monte Berongou   
          Altitude: 903 m  
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 15-08-1960 
Independência de: França 
 
População (2014 est.): 4 662 446 
Área Km2: 342 000 
Densidade Populacional (Hab./km2): 13,63 
População Urbana (%): 63,7 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%): 1,94 
Taxa de Natalidade (‰): 36,59 
Taxa de Mortalidade (‰): 10,17  
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 
59,34  
  
Esperança Média de Vida (anos): 58   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 4,73 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,564 











0-14 15-64 65 ou + anos de idade
País predominantemente florestal, com os 
planaltos interiores a ocuparem três quintos da 
superfície do país. Os primeiros habitantes da 
bacia congolesa foram os Pigmeus, mas o país 
sofreu infiltrações de tribos negras 
provenientes do Norte, empurradas pelos 
movimentos étnicos da região sudanesa, 
especialmente a partir dos séc. XVI e XVII. A 
quase totalidade da população é composta por 
tribos de origem Banta. O petróleo é o principal 






Bananas Plátanos Raízes e
tubérculos
Principais produtos agrícolas e 
alimentícios produzidos na República 
do Congo (2012) 
Quantidade em Toneladas
Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 





















Descrição: Sobreposto ao fundo azul, uma faixa 
vermelha, delimitada por duas linhas amarelas 
estreitas, dividem a bandeira na diagonal. É 
também visível uma estrela de cinco pontas 
amarela localizada no canto superior esquerdo. O 
fundo azul representa a paz e a esperança, 
vermelho o sangue dos mártires do país, e amarelo 
as riquezas do país e da prosperidade. A estrela 













País: República Democrática do Congo 
Capital 
          Nome: Kinshasa 
          População: 11116000 
          Latitude: -4,387 
          Longitude: 15,970 
Região: Centro de África 
Ponto mais elevado 
          Nome: Pico Marguerite no Monte 
Ngaliema (Monte Stanley)  
          Altitude: 5110 m  
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 30-06-1960 
Independência de: Bélgica 
População (2014 est.): 77 433 744 
Área Km2: 2 344 858 
Densidade Populacional (Hab./km2): 33 
População Urbana (%): 34,3 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%): 2,5 
Taxa de Natalidade (‰): 35,62 
Taxa de Mortalidade (‰): 10,3 
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 
73,15 
  
Esperança Média de Vida (anos): 
56,54 
  
Índice Sintético de Fecundidade (n.º): 
4,8 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,338 










0-14 15-64 65 ou + anos de idade
O setor agrícola é o que mais contribui para a 
riqueza do país. Contudo, ainda hoje é 
relevante a tradicional oposição entre 
agricultura de subsistência e agricultura de 
mercado. Para a agricultura de subsistência 
são destinados os solos mais pobres e menos 
servidos pelas comunicações, tal como na 
época colonial, ao contrário do que acontece 
com a agricultura de mercado que fica com os 
melhores solos. A principal riqueza do país é 
constituída pelos recursos minerais, 






Bananas Plátanos Raízes e
tubérculos
Principais produtos agrícolas e 
alimentícios produzidos na República 
do Congo (2012) 
Quantidade em Toneladas
Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 




















Descrição: A bandeira do Ruanda é constituída 
por três faixas horizontais com as seguintes 
cores: azul, amarela e verde. A cor azul 
representa a felicidade e a paz, a cor amarela 
representa o desenvolvimento económico, e a 
cor verde simboliza a esperança e a 
prosperidade. No canto superior direito está 











          Nome: Kigali 
          População: 1223000 
          Latitude: -1,94 
          Longitude: 30,06 
Região: África Central 
Ponto mais elevado 
          Nome: Vulcão Karisimbi 
          Altitude: 4519 m 
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 1-07-1962 
Independência de: Bélgica (UN) 
População (2014 est.): 12 337 138 
Área Km2: 26,338 
Densidade Populacional (Hab./km2): 468 
População Urbana (%): 19,1 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%): 2,63 
Taxa de Natalidade (‰): 34,61 
Taxa de Mortalidade (‰): 9,18 
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 
59,59 
  
Esperança Média de Vida (anos): 60   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 4,62 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,506 











0-14 15-64 65 ou + anos de idade
Este país é predominantemente montanhoso e a 
população pratica essencialmente a agricultura de 
subsistência. Era originalmente habitado por 
Pigmóides, os Batuas nómadas, que hoje estão 
reduzidos a algumas dezenas de milhares de 
indivíduos. 
É um dos países mais pobres do mundo e depende de 
forma quase total das ajudas do estrangeiro, 
nomeadamente da União Europeia, ONU e de 
organismos internacionais de cooperação entre 
países africanos. No ano de 1994 viveu uma guerra 
civil que opôs Tutsis a Hutus e que provocou milhares 
de vítimas, obrigando ao afastamento temporário de 
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Principais produtos agrícolas e 
alimentícios produzidos no Ruanda 
(2012) 
Quantidade em Toneladas
Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 

















Descrição: Dividida na diagonal por uma faixa 
preta ladeada por uma faixa amarela fina de 
cada lado. O triângulo de cima é verde e o de 
baixo azul claro. O verde representa a 
vegetação natural do país, o amarelo a sua 
riqueza em minerais, o preto os nativos 
Swahili e o azul os diversos lagos e rios do país 









          Nome: Dodoma 
          População: 228000 
          Latitude: -6,174466 
          Longitude: 35,740730 
Região: Este de África 
Ponto mais elevado 
          Nome: Kilimanjaro  
          Altitude: 5 895 m 
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 26-04-1964 
Independência de: Reino Unido 
 
População (2014 est.): 49 639 138  
Área Km2: 947 300 
Densidade Populacional (Hab./km2): 52 
População Urbana (%):26,7 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%):2,8 
Taxa de Natalidade (‰):36,82 
Taxa de Mortalidade (‰):8,2 
Taxa de Mortalidade Infantil (‰):43 
  
Esperança Média de Vida (anos): 61   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 4,95 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,488  












0-14 15-64 65 ou + anos de idade
Detém a área protegida de mais antiga criação, 
o Parque Nacional do Serengeti. Para além 
deste, também o Parque de Ngorongoro foi 
declarado património da humanidade pela 
UNESCO, devido à existência de fósseis 
humanos que remontam a 1,8 milhões de anos 
atrás. Possui uma economia 
predominantemente agrícola. No entanto, o 
turismo é um setor em expansão devido aos 
extraordinários atrativos, reservas de fauna e 




Mandioca Inhame Milho Amendoins
com casca
Bananas
Principais produtos agrícolas e 
alimentícios produzidos na Tanzânia 
(2012) 
Quantidade em Toneladas
Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 




















Descrição: A bandeira do Uganda é composta 
por seis faixas horizontais a preto, amarelo, 
vermelho. A bandeira apresenta ainda um 
disco branco sobreposto no centro e 
descreve um guindaste coroado cinza 
(símbolo nacional). A cor preta simboliza o 
povo africano, o amarelo representa o sol, e 
a cor vermelha representa a vitalidade e a 
fraternidade. O guindaste era o emblema 














          Nome: Kampala 
          População:1863000 
          Latitude: 0,313611 
          Longitude: 32,581111 
Região: África Equatorial 
Ponto mais elevado 
          Nome: Margherita Peak on Mount 
Stanley 
          Altitude: 5 110 m 
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 09-10-1962 
Independência de: RU 
 
População (2014 est.): 35 918 915  
Área Km2:   241 038           
Densidade Populacional (Hab./km2):149 
População Urbana (%):3,24 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%):15,6 
Taxa de Natalidade (‰):44,17 
Taxa de Mortalidade (‰):10,97 
Taxa de Mortalidade Infantil 
(‰):60,82 
  
Esperança Média de Vida (anos): 
54,46 
  
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 5,97 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,484 









0-14 15-64 65 ou + anos de idade
A maior parte da população pertence à etnia 
banta. A agricultura, favorecida pelo clima e 
fertilidade dos solos, representa a principal 
atividade económica. O país é um dos 
maiores produtores mundiais de chá e café. 
Apenas 12% da população reside em centros 
urbanos. O PIB per capita é um dos mais 
baixos do mundo. 
9,200,000
4,924,560 3,300,000 2,734,000 2,645,700




Principais produtos agrícolas e 
alimentícios produzidos no Uganda 
(2012) 
Quantidade em Toneladas
Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 
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Descrição: O verde representa a 
agricultura e a economia do país, o 
vermelho significa o sangue das lutas 
pela liberdade, e o azul simboliza a 
generosidade do mar. O ramo e coroa de 
oliveira é semelhante à da primeira 
bandeira da Eritreia (1952). A forma de 
triângulo vermelho imita a forma do país. 











          Nome: Asmara 
          População: 775000 
          Latitude: 15,33 
          Longitude: 38,93  
Região: África Ocidental 
Ponto mais elevado 
          Nome: Soira 
          Altitude:3 018m 
Tipo de Governo: Governo Transitório  
Data da Independência: 24-05-1993 
Independência de: Etiópia 
 
População (2014 est.): 6 380 803 
Área Km2: 117 600 
Densidade Populacional (Hab./km2): 54,26 
População Urbana (%):21,3 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%):2,3 
Taxa de Natalidade (‰):30,69 
Taxa de Mortalidade (‰):7,65 
Taxa de Mortalidade Infantil 
(‰):38,44 
  
Esperança Média de Vida (anos): 64   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 4,14 
Índice de Desenvolvimento 
Humano: 0,381 











0-14 15-64 65 ou + anos de idade
 
Predominam as áreas estepes, com 
diversas zonas completamente desérticas. 
Esteve em guerra com a Etiópia desde 
1998 a 2000, causando inúmeras vítimas 
entre a população civil, milhares de 
refugiados e deportados. Só com a 
mediação da União Europeia e da ONU se 
alcançou o cessar-fogo. Menos de metade 
da população tem acesso a água potável. 
 Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 
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Descrição: Nesta bandeira estão presentes 
quatro cores: verde (esperança, fertilidade); 
amarelo (justiça e harmonia); vermelho 
(sacrifício e heroísmo na defesa da terra) e a 
cor azul (simboliza a paz). O pentagrama e os 
raios amarelos simbolizam a unidade e a 
igualdade dos povos da Etiópia. 






 Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 




          Nome: Adis Abeba  
          População: 3168000 
          Latitude: 8,98 
          Longitude: 38,757681 
Região: África Ocidental 
Ponto mais elevado 
          Nome: Ras Dejen 
          Altitude:4,533m 
Tipo de Governo: República Federal 
Data da Independência: None 
Independência de: None 
 
População (2014 est.): 96 633 458 
Área Km2: 1 104 300 
Densidade Populacional (Hab./km2): 87,51  
População Urbana (%):17 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%):2,89 
Taxa de Natalidade (‰):37,66 
Taxa de Mortalidade (‰):8,52 
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 
55,77 
  
Esperança Média de Vida (anos): 61   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 5,23 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,435 











0-14 15-64 65 ou + anos de idade
 
  É considerada o “berço da humanidade”, pois foi lá 
que se encontrou o fóssil do mais antigo hominídeo 
conhecido, a Lucy, no vale do Rift. É um estado que não 
consegue satisfazer as necessidades elementares da 
população, apesar de gastar em armamento mais do 
que seria necessário para lhes matar a fome. Esteve 
ocupada pela Itália (1936-1941) sendo um dos mais 
populosos deste continente e dos mais pobres do 
mundo. A guerra com a Eritreia, no final do século 
passado, ocorreu depois da secessão desta, 
consensualmente, em 1993. Destaca-se no relevo o 
planalto etíope, constituído pelas terras altas centrais, 
onde os cumes ultrapassam os 4000 metros de altitude. 
Aí predomina a agricultura e a criação de bovinos na 
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Descrição: Duas faixas horizontais iguais de azul 
e verde claro com um triângulo isósceles branco 
e com uma estrela vermelha de cinco pontas no 
centro. O azul representa o céu, o mar e as 
pessoas Issa somalis; o verde simboliza a terra e 
o povo Afar; o branco representa a paz; a estrela 
vermelha recorda a luta pela independência e 



















          Nome: Jibuti 
         População: 522000 
          Latitude: 11,571540 
          Longitude: 43,132835 
Região: África Ocidental 
Ponto mais elevado 
          Nome: Moussa Ali   
          Altitude: 2,028 m 
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 27-06-1977 
Independência de: França 
 
População (2014 est.): 810 179 
Área Km2: 23 200 
Densidade Populacional (Hab./km2): 34,9 
População Urbana (%): 77,1 
Taxa de Crescimento Populacional (%): 
2,23 
Taxa de Natalidade (‰): 24,08 
Taxa de Mortalidade (‰): 7,84 
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 50,2 
  
Esperança Média de Vida (anos): 62   
Índice Sintético de Fecundidade (n.º): 
2,47 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,467 




É um estado minúsculo que se caracteriza pela 
existência de dois mundos distintos: a capital e “o 
resto”, um território desolado, desértico, disseminado de 
pequenas aldeias e percorrido por pastores nómadas. A 
prática de criação de gado ocupa mais de metade da 
população ativa, mas garante, juntamente com a 
agricultura – praticamente inexistente devido ao clima 
tórrido e à pobreza do solo - uma percentagem mínima 
para o PIB. A economia deste país é dominada pelo 
setor terciário (cerca de 80% do PIB). 
 Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 





















Descrição: A bandeira da Somália possui um fundo 
azul claro e uma grande estrela branca de cinco 
pontas, no seu centro. O fundo azul foi inicialmente 
influenciado pela bandeira da ONU, mas diz-se hoje 
que representa o céu e o vizinho Oceano Índico. As 
cinco pontas da estrela representam as cinco regiões 
do Corno de África que são habitadas por pessoas da 
Somália: o ex- Somaliland britânico e italiano 
Somaliland (que juntos formam Somália), Djibouti, 





               Nome: Mogadíscio 
               População: 2014000 
               Latitude: 2 037 623 
               Longitude: 45,349901 
 
Região: Eastern Africa 
Ponto mais elevado 
          Nome: Shimbiris  
          Altitude: 2 416m 
Tipo de Governo: República 
Data da Independência:01-07-1960 
Independência de: RU e Itália 
 
População (2014 est.):10 428 043 
Área Km2:637 657 
Densidade Populacional (Hab./km2):16 
População Urbana (%):37,7 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%):1,75 
Taxa de Natalidade (‰):40,87 
Taxa de Mortalidade (‰):13,91 
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 
100,14 
  
Esperança Média de Vida (anos): 52   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 6,08  
Índice de Desenvolvimento Humano: 
S.D 










0-14 15-64 65 ou + anos de idade
País que vive num estado de quase permanente 
guerra interna, desde a queda do regime ditatorial, 
em 1991. É extremamente pobre ao nível dos 
recursos naturais e quase completamente 
desértico. É um dos países mais pobres e menos 
desenvolvidos do mundo. Grande parte da 
população vive em péssimas condições higiénico-
sanitárias e com escassa disponibilidade de 
alimentos. É habitada por populações islâmicas, 
estruturadas na base do clã, e historicamente 















Principais produtos agrícolas e 
alimentícios produzidos na Somália 
(2012) 
Quantidade em Toneladas
Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 

































Descrição: As cores não possuem um simbolismo 
oficial. Porém, a forma em “Y” traduz a diversidade 
de elementos da sociedade sul-africana, em direção 
à unidade. O preto, o amarelo e o verde surgem na 
bandeira do Congresso Africano enquanto o 
vermelho, o branco e o azul estão na bandeira dos 
Países baixos e do Reino Unido (importantes na 
colonização). A África do Sul e o Sudão do Sul são os 







País África do Sul 
Capital 
          Nome: Pretória (Administrativa); 
Bioemfontein (Judicial); Cidade do Cabo 
(Legislativa) 
 População: 1991000 
               Latitude: -25,745881 
                Longitude: 28,189458 
Região: África austral 
Ponto mais elevado 
          Nome: Njesuthi  
          Altitude: 3 408 m  
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 31-05-1910 
Independência de: Reino Unido 
População (2014 est.): 48 375 645 
Área Km2: 1 219 090 
Densidade Populacional (Hab./km2): 40 
População Urbana (%):62 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%): -0,48 
Taxa de Natalidade (‰): 19 
Taxa de Mortalidade (‰): 17 
Taxa de Mortalidade Infantil (‰):42 
  
Esperança Média de Vida (anos): 50   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 2,2 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,658 















0-14 15-64 65 ou + anos de idade
É o país mais rico do continente africano, bem dotado de 
recursos minerais, com modernas infraestruturas. Até aos 
finais dos anos 80 era sinónimo de racismo, discriminação 
e intolerância – regime do apartheid. Na década de 90 
abriu-se o símbolo de viragem com a libertação da prisão 
de Nelson Mandela. No entanto, a herança do apartheid é 
ainda muito pesada, sendo este país um dos que apresenta 
maior desigualdade na distribuição dos rendimentos. 
Nota-se ainda o contraste entre as cidades ricas de aspeto 
europeu e as arruinadas townships destinadas à 
população negra. Mais de 20% do território está protegido 







Milho Leite de vaca
fresco
Batatas Trigo
Principais produtos agrícolas e 
alimentícios produzidos na África do 
Sul (2012) 
Quantidade em Toneladas
Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 

























Principais produtos agrícolas e 








Descrição: A bandeira do Botswana     
tem uma configuração azul com 
uma faixa preta e fios brancos na 
horizontal. O azul simboliza a água 
na forma de chuva, enquanto as 
faixas pretas e brancas 
representam harmonia racial.  
 






 Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 




          Nome: Gaborone 
          População: 247000  
          Latitude: -24,657 
          Longitude: 25,91 
Região: Sul de África  
Ponto mais elevado 
          Nome: Tsodilo Hills 
          Altitude: 1 489 m  
Tipo de Governo: República Parlamentar 
Data da Independência: 30-09-1966 
Independência de: Reino Unido 
 
População (2014 est.): 2 155 784 
Área Km2: 58 173 
Densidade Populacional (Hab./km2): 37,06 
População Urbana (%): 61,7 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%): 1,26 
Taxa de Natalidade (‰): 21,34 
Taxa de Mortalidade (‰): 13,32 
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 
9,38 
  
Esperança Média de Vida (anos): 54   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 2,37  
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,683 












0-14 15-64 65 ou + anos de idade
 
É um país quase totalmente plano e desértico e 
privado de água, apenas no norte se encontram 
alguns lagos, pântanos e um rio. Cerca de 17% do 
território é constituído por áreas protegidas 
devido à sua riqueza faunística. A população da 
capital quadruplicou no decurso das quatro 
décadas após a independência (1966), criando 
bastantes problemas vitais. A principal riqueza do 



















Descrição: A bandeira é composta por quatro faixas 
horizontais iguais de amarelo, branco, vermelho e azul, 
com um triângulo isósceles verde na talha; centrada no 
triângulo existe uma meia-lua branca com o lado 
convexo voltado para o guincho e quatro estrelas de 
cinco pontas brancas; as faixas horizontais e as quatro 
estrelas representam as quatro ilhas principais do 
arquipélago (incluindo Mayote que é administrado pela 
França, mas reclamada pelos Comores). A meia-lua, as 


















          Nome: Moroni 
          População: 56000  
          Latitude: -11,717 
          Longitude: 43,247 
Região: Sul de África 
Ponto mais elevado 
          Nome: Kartala  
          Altitude: 2 360 m  
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 06-07-1975 
Independência de: França 
 
População (2014 est.): 766 865 
Área Km2: 2 235 
Densidade Populacional (Hab./km2): 343 
População Urbana (%): 28 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%): 1,87 
Taxa de Natalidade (‰): 29,05 
Taxa de Mortalidade (‰): 7,76 
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 
65,31 
  
Esperança Média de Vida (anos): 63   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 3,76 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,488 














0-14 15-64 65 ou mais anos de idade
Este arquipélago depende fortemente das 
ajudas financeiras externas, em particular da 
França e do Fundo Monetário Internacional. No 
passado, a economia das Comores baseava-se 
na produção de especiarias, na pesca e nas 
funções comerciais favorecidas pela posição 
estratégica entre o mundo árabe, África e 
Madagáscar. No período que se seguiu à 
independência, a situação económica, já débil, 
agravou-se bastante. Contudo, a agricultura 













Principais produtos agrícolas e 
alimentícios produzidos nas Comores 
(2012) 
Quantidade em Toneladas
Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 


















Descrição: A bandeira do Lesoto possui três 
faixas horizontais, azul, branco e verde, 
sendo a lista branca ligeiramente mais 
larga que as restantes. Cada uma das cores 
apresentadas representa a chuva, a paz e a 
prosperidade, respetivamente. Na faixa 
branca é visível um símbolo preto, um 
chapéu Basotho preto que representa os 












          Nome: Maseru 
          População: 267000 
          Latitude: -29, 311720  
          Longitude: 27, 499307  
Região: África do Sul 
Ponto mais elevado 
          Nome: Thabana Ntlenyana 
          Altitude: 3 482 m 
Tipo de Governo: Monarquia Constitucional 
Data da Independência: 06-10-1966 
Independência de: RU 
 
População (2014 est.): 27,56 
Área Km2: 30 355 
Densidade Populacional (Hab./km2): 64 
População Urbana (%):27,6 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%):0,34% 
Taxa de Natalidade (‰): 2,92 
Taxa de Mortalidade (‰): 14,91 
Taxa de Mortalidade Infantil 
(‰):50,48 
  
Esperança Média de Vida (anos): 53   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 2,78  
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,486  





O país é um enclave montanhoso no 
território da República da África do Sul, 
habitado na sua maioria pelo povo banto 
dos Sotos. A população concentrada nas 
aldeias situadas nos vales e planícies da 
parte ocidental do país vive da agricultura 







0-14 15-64 65 ou + anos de idade
115,000







Principais produtos agrícolas e 




Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 






















Descrição: A bandeira de Madagáscar 
apresenta duas faixas horizontais, uma 
vermelha e outra verde. Estas cores 
representam a soberania (vermelho) e a 
esperança (verde). A bandeira possui ainda 
uma faixa da vertical de cor branca que 
simboliza a pureza. 
 





          Nome: Antananarivo 
          População: 2487000 
          Latitude: -18,93 
          Longitude: 47,512 
Região: Sul de África 
Ponto mais elevado 
          Nome: Maromokotro 
          Altitude: 2 876 m 
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 26-06-1960 
Independência de: França 
 
População (2014 est.): 23 201 926  
Área Km2: 587 041 
Densidade Populacional (Hab./km2): 39,5 
População Urbana (%): 32,6 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%):2,62 
Taxa de Natalidade (‰):33,12 
Taxa de Mortalidade (‰):6,95 
Taxa de Mortalidade Infantil 
(‰):44,88 
  
Esperança Média de Vida (anos): 65   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 4,28 
Índice de Desenvolvimento Humano:  
0,498 





























Principais produtos agrícolas e 
alimentícios produzidos em 
Madagáscar (2012) 
Quantidade em Toneladas
Uma das mais extensas ilhas do mundo. Faz 
parte do continente africano, mas apenas 
pela sua situação geográfica. É como um 
mundo distinto, que apresenta semelhanças 
com outras terras do oceano Índico e com 
remotos espaços do sudoeste asiático. Aloja 
espécies animais e vegetais únicas e a 
população possui características culturais 
diferentes das africanas. O nível de vida da 
população é particularmente baixo. O setor 
primário é o mais importante para o país.  
Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 





















Mandioca Batatas Milho Cana de
açucar
Bananas
Principais produtos agrícolas e 








Descrição: A bandeira apresenta três faixas 
horizontais em preto, vermelho e verde. O 
preto representa os povos nativos, o vermelho 
representa o sangue derramado na luta pela 
liberdade e o verde representa a natureza. Por 
último, o sol nascente localizado no centro da 
faixa preta representa a esperança de 
liberdade para o continente africano. 







 Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 











          Nome: Lilongwe 
          População: 867000 
          Latitude: -13,985307 
          Longitude: 33,787723 
Região: Sul de África 
Ponto mais elevado 
          Nome: Sapitwa (Mount Mlanje) 
          Altitude: 3 002m 
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 06-07-1964 
Independência de: RU 
População (2014 est.): 17 377 468  
Área Km2: 118 484 
Densidade Populacional (Hab./km2): 147 
População Urbana (%):15,7 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%):3,33 
Taxa de Natalidade (‰): 41,8 
Taxa de Mortalidade (‰):8,74 
Taxa de Mortalidade Infantil 
(‰):48,01 
  
Esperança Média de Vida (anos): 60 
Índice Sintético de Fecundidade (n.º): 
5,66 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,414 






O Malawi, antigo protetorado britânico, localiza-
se maioritariamente na parte ocidental do lago 
Liassa. Desde os anos 60, do séc. XX, tem sido 
marcado por elevadas taxas de natalidade. É um 
dos territórios mais densamente povoados de 
África, cuja concentração ocorre 
maioritariamente na parte meridional, em casas 
dispersas ou aldeias. Este é um dos países mais 
pobres do continente africano, onde predomina a 




















Descrição: A bandeira de Mauritius apresenta 
quatro faixas horizontais de largura similar, com 
as seguintes cores: vermelho, azul, amarelo e 
verde. O vermelho representa a 
autodeterminação e independência, o azul 
representa o Oceano Índico em torno da ilha, o 
amarelo tem sido interpretado como a nova luz 
da independência e o verde simboliza a 






          Nome: Port Louis 
 População: 135000 
                Latitude: -20,216697 
                Longitude: 57,563858 
Região: Sul de África 
Ponto mais elevado 
          Nome: Mont Piton 
          Altitude: 828m 
Tipo de Governo: Democracia Parlamentar 
Data da Independência: 12-03-1968 
Independência de: RU 
 
População (2014 est.): 1 331 155 
Área Km2: 2 040 
Densidade Populacional (Hab./km2): 652 
População Urbana (%): 41,8 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%): 0,66 
Taxa de Natalidade (‰): 13,46 
Taxa de Mortalidade (‰): 6,85 
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 
10,59 
  
Esperança Média de Vida (anos): 75   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 1,77 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,771  










0-14 15-64 65 ou + anos de idade
Ilha que pertence ao arquipélago das 
Mascarenhas e que se manteve desabitada até à 
chegada dos europeus, em 1507. A vegetação, que 
era inicialmente exuberante, foi destruída pela 
desflorestação. Atualmente são as plantações de 
cana-de-açúcar que representam o elemento 
dominante da paisagem insular, uma das mais 
alteradas das áreas tropicais. As receitas do 
turismo têm vindo a ser cada vez mais 
importantes, e é o setor terciário que mais 
contribui para a produção de riqueza (62% do PIB). 
3,947,264
48,623 20,442 17,591 14,121





Principais produtos agrícolas e 
alimentícios produzidos na Maurícia 
(2012) 
Quantidade em Toneladas
Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 






















Descrição: O vermelho significa o heroísmo das 
pessoas e a sua determinação de construir um 
futuro igual para todos; o branco simboliza a paz, 
a união, a tranquilidade e a harmonia. O azul 
representa o céu, o oceano e a chuva. O sol 








          Nome: Windhoek 
          População: 356000 
          Latitude: -22,572118 
          Longitude: 17,085188 
Região: Sul de África 
Ponto mais elevado 
          Nome: Konigstein 
          Altitude: 2 606 m 
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 21-03-1990  
Independência de: África do Sul 
 
População (2014 est.): 2 198 406 
Área Km2: 824 292   
Densidade Populacional (Hab./km2): 2,6 
População Urbana (%): 38,4  
Taxa de Crescimento Populacional 
(%): 0,67  
Taxa de Natalidade (‰): 20,28  
Taxa de Mortalidade (‰): 13,6  
Taxa de Mortalidade Infantil 
(‰):45,64  
  
Esperança Média de Vida (anos): 52    
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 2,25 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,624 











0-14 15-64 65 ou + anos de idade
É um dos países menos densamente povoados 
do planeta. As condições climáticas, que 
variam desde as tipicamente desérticas ou 
subdesérticas às tropicais áridas – é uma das 
regiões mais áridas da Terra - não são 
favoráveis à agricultura, pelo que se limita a 
algumas culturas de subsistência. O principal 
recurso do país é a riqueza do subsolo, 
situando-se num dos primeiros lugares do 
mundo na produção de diamantes. Contudo, 
a distribuição do rendimento é uma das mais 
desiguais do mundo. 
 
338,000








Principais produtos agrícolas e 
alimentícios produzidos na Namíbia 
(2012) 
Quantidade em Toneladas
Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 


















Descrição: A bandeira de Seychelles possui 
cinco faixas oblíquas que simbolizam um país 
novo e dinâmico, que se move para o futuro. A 
cor azul representa o céu e o mar; a cor 
amarela simboliza o sol que dá luz à vida; e a 
cor vermelha representa o trabalho e a 
determinação das populações para a 
construção de um futuro em unidade e amor. 
Por fim, a cor branca representa a justiça social 
e a harmonia, representando a cor verde a 











 População: 26000 
 Latitude: -4,6167 
            Longitude: 55,45 
Região: Este África 
Ponto mais elevado 
          Nome: Morne Seychellois  
          Altitude: 905 m 
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 29-06-1976 
Independência de: RU 
 
População (2014 est.): 91 650 
Área Km2: 455 
Densidade Populacional (Hab./km2):201 
População Urbana (%):53,6 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%):0,87 
Taxa de Natalidade (‰):14,54 
Taxa de Mortalidade (‰):6,9 
Taxa de Mortalidade Infantil 
(‰):10,77 
  
Esperança Média de Vida (anos): 
74,25 
  
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 1,88 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,756 











0-14 15-64 65 ou + anos de idade
Apenas uma pequena parte das ilhas e ilhotas 
é habitada e este povoamento ocorreu apenas 
durante a colonização francesa (séc. XVIII). 
Até à década de setenta, a economia baseava-
se na agricultura, em grande parte de 
subsistência. Atualmente é o setor dos 
serviços que produz cerca de 67% da riqueza 
nacional e emprega dois terços da população 













Principais produtos agrícolas e 
alimentícios produzidos nas ilhas 
Seychelles (2012) 
Quantidade em Toneladas
Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 

















Descrição: A bandeira deste país é composta por 
duas faixas horizontais azuis e uma vermelha 
ladeada por faixas amarelas. No centro está 
representado um escudo com duas lanças e um 
bastão, que simbolizam a proteção do país. O azul 
significa paz e estabilidade, o vermelho as lutas 
passadas, o amarelo os recursos minerais e o 






País Suazilândia  
Capital 
          Nome: Mbabane 
          População: 66000 
          Latitude: -26,316667 
          Longitude: 31,133333 
Região: Sul de África 
Ponto mais elevado 
          Nome: Emlembe  
          Altitude: 1862m  
Tipo de Governo: Monarquia 
Data da Independência: 06-11-1968 
 
Independência de: Reino Unido 
População (2014 est.): 1 419 623 
Área Km2: 17 364 
Densidade Populacional (Hab./km2): 82  
População Urbana (%):21,2 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%):1,14 
Taxa de Natalidade (‰):25,18 
Taxa de Mortalidade (‰): 13,75 
Taxa de Mortalidade Infantil (‰): 
54,82 
  
Esperança Média de Vida (anos): 
50,54 
  
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 2,88 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,530  











0-14 15-64 65 ou + anos de idade
O país é um enclave da África do Sul que faz fronteira 
com Moçambique. A maioria da população é de etnia 
suazi e desenvolve agricultura de subsistência. 
Aproximadamente três quartos da população vive 
nas aldeias suazi estruturadas na base do clã. A 
Organização Mundial da Saúde calcula que mais de 
metade da população entre os 20 e os 39 anos está 
infetada pelo HIV. O aparelho económico conta com 
uma razoável dotação de recursos do solo e subsolo. 
Contudo, a economia está estreitamente dependente 
da África do Sul, uma vez que grande parte do 
comércio estrangeiro se desenvolve com este país. 
5,400,000







Principais produtos agrícolas e 
alimentícios produzidos na 
Suazilândia (2012) 
Quantidade em Toneladas
Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 





















Descrição: A bandeira é constituída por um campo 
verde (representa recursos naturais e vegetação do 
país) com um painel de três faixas verticais no canto 
direito, sendo as cores do mesmo o vermelho (luta 
pela liberdade), o preto e o laranja. Em cima do 
painel encontra-se uma águia cor-de-laranja. O 
preto simboliza o povo da Zâmbia e a cor laranja 
simboliza a riqueza mineral do país. A águia 








          Nome: Lusaka 
          População: 2078 
          Latitude: -15,416667 
          Longitude: 28,283333 
Região: Sul de África 
Ponto mais elevado 
          Nome: Mafinga Hills  
          Altitude: 2 301 
Tipo de Governo: República 
Data da Independência: 24-10-1964 
Independência de: RU 
 
População (2014 est.): 14 638 505 
Área Km2: 752 618 
Densidade Populacional (Hab./km2):19 
População Urbana (%):39,2 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%):2,88 
Taxa de Natalidade (‰):42,46 
Taxa de Mortalidade (‰):12,92 
Taxa de Mortalidade Infantil 
(‰):66,62 
  
Esperança Média de Vida (anos): 52   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 5,76 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,561 










0-14 15-64 65 ou mais
Grande parte do território está coberto de 
savana. Este país, em relação a outros africanos, 
conserva ainda extensas zonas selvagens ainda 
pouco modificadas pelo Homem. O rico 
património da sua fauna e flora está protegido 
em 11 parques nacionais, o mais famoso é o 
Parque Nacional Kafue. A nível económico, a 
atividade mineira – dominada pela extração do 










Principais produtos agrícolas e 
alimentícios produzidos na Zâmbia 
(2012) 
Quantidade em Toneladas
Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 























Principais produtos agrícolas e 








Descrição: A bandeira do Zimbabwe apresenta sete faixas 
horizontais iguais, nas seguintes cores: verde, amarelo, 
vermelho e preto. A bandeira conta ainda com um 
triângulo isósceles com uma estrela, e um pássaro 
amarelo, que representa a longa história do país. A estrela 
de cinco pontas vermelho no centro do triângulo simboliza 
a paz, ao passo que a cor verde representa a agricultura, e 
o amarelo a riqueza mineral. O vermelho simboliza o 











          Nome: Harare 
          População: 1495000 
          Latitude: -17,863889 
          Longitude: 31,029722 
Região: Sul de África 
Ponto mais elevado 
          Nome: Inyangani  
          Altitude: 2,592 m  
Tipo de Governo: Democracia Parlamentar 
Data da Independência: 18-04-1980 
Independência de: RU 
 
População (2014 est.): 13 771 721 
Área Km2: 390 757                  
Densidade Populacional (Hab./km2):35 
População Urbana (%):38,6 
Taxa de Crescimento Populacional 
(%):4,36 
Taxa de Natalidade (‰):32,47 
Taxa de Mortalidade (‰):10,62 
Taxa de Mortalidade Infantil 
(‰):26,55 
  
Esperança Média de Vida (anos): 56   
Índice Sintético de Fecundidade 
(n.º): 3,56 
Índice de Desenvolvimento Humano: 
0,492 






Antiga Rodésia que mudou de nome em 1980, 
ano em que se derrubou o regime de 
segregação racial que vigorava no país, 
idêntico ao da África do Sul. A rede das áreas 
protegidas cobre cerca de 14,5% da superfície 
do país. Além dos produtos da agricultura e da 
criação de gado, o Zimbabwe pode contar com 
numerosos recursos do subsolo e com um 
aparelho industrial diversificado. Contudo, o 







0-14 15-64 65 ou +anos de idade
Fonte: www.cia.gov; faostat.fao.org; ONU 
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